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Namen in cilji: namen  magistrskega dela je ugotoviti, katere so glavne razlike in podobnosti 
v nekaterih pokazateljih igralnih dogajanj na tekmah moškega in ženskega evropskega 
rokometnega prvenstva, igranega leta 2018. Cilji so analizirati vse tekme prvenstev in zbrati 
podatke o najpomembnejših igralnih parametrih, ki so značilni za posamezno fazo rokometne 
igre in jih statistično obdelati. Z rezultati testne statistike smo ugotovili, pri katerih igralnih 
parametrih pride do razlik med spoloma. 
 
Metodologija: vzorec tekem obsega 47 tekem moškega evropskega prvenstva 2018 na 
Hrvaškem in 47 tekem ženskega evropskega prvenstva 2018 v Franciji. Podatke smo pridobili 
iz uradnih statistik, pridobljenih na uradni spletni strani Evropske rokometne zveze (EHF). Iz 
teh statistik smo izbrali 29 igralnih dogajanj, ki smo jih razdelili v dve skupini. Parametre 
igralnih dogajanj v fazi napada in parametre igralnih dogajanj v fazi obrambe. Podatke smo  
statistično analizirali v programu IBM SPSS 22 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, ZDA). Za vsak 
parameter smo naredili primerjavo med ženskami in moškimi. Najprej smo izračunali  
osnovne statistične vrednosti. Razlike v pokazateljih igralnih dogajanj med moškimi in 
ženskami smo preverjali s t-testom za neodvisne vzorce, s katerim smo skušali ugotoviti ali so 
razlike statistično značilne. Za uporabo t-testa za neodvisne vzorce moramo upoštevati dve 
predpostavki, to sta normalna porazdelitev in homogenost varianc. Če je bila ena od teh dveh 
predpostavk kršena, smo uporabili test Mann-Whitney. 
Ugotovitve dela: testna statistika je pokazala, da obstajajo statistično značilne razlike med 
spoloma v naslednjih parametrih: število golov iz linije devetih metrov, odstotek realizacije 
napada, odstotek realizacije golov na postavljeno obrambo, število golov iz sedemmetrovke, 
število golov iz krilnega položaja, število golov, doseženih s prodorom, število golov iz 
hitrega centra, število rumenih kartonov, število asistenc, število izgubljenih žog, število 
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MASTER'S DEGREE TITLE 
Differences in some indicators of playing events on matches of European Men's and Women's 




Purpose and goals: the purpose of master's thesis is to find out what are the main differences 
and similarities in some indicators of playing events on matches of European Men's and 
Women's Handball Championship 2018. The goals are to analyze all matches of both 
championships and gather data about the most important playing parameters that are 
characteristic for the individual phase of a handball match and to process them statistically. 
With test statistics results we came to conclusions that show what playing parameters lead to 
gender differences. 
Methodology: the pattern of matches consists of 47 matches of Men's European Handball 
Championship in Croatia and 47 matches of Women's European Handball Championship 
2018 in France. Data were obtained from official statistics published on the European 
Handball Federation official website. 29 variables were chosen from these statistics and 
divided into two groups: parameters of playing events in the phase of attack and parameters in 
playing events in the phase of defence. All data were statistically analyzed by using the 
computer programme IBM SPSS 22 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, ZDA). We made a 
comparison between women and men for each parameter. We first calculated basic statistical 
values. We checked differences in indicators of playing events between men and women with 
a t – test for independent samples with which we tried to determine whether the differences 
were statistically significant. When using a t – test for independent samples we have to 
consider two assumptions: standard distribution and homogeneity variance. If one of these 
two assumptions was violated, we used a Mann – Whitney test. 
Findings: test statistics showed that there are statistically significant differences between 
genders in the following parameters: the number of goals scored from a nine-metre line, the 
percentage of attack realization, the percentage of goals of the set defence, the number of 
goals from a seven-metre line, the number of goals from wing position, the number of goals 
with breakthrough, the number of goals from a  fast throw off, the number of yellow cards, 
the number of assists, the number of lost balls, the number of technical faults, the number of 
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Rokomet je hiter, dinamičen, atraktiven in nepredvidljiv šport, ki ga igrajo tako ženske kot 
moški. V zadnjih letih je med publiko na nacionalnem in mednarodnem nivoju tako ženski  
kot moški rokomet vedno bolj spremljan in priljubljen. Zaradi nekaterih razlik v gibalnih 
sposobnostih in telesnih značilnostih med spoloma se modeli igre nekoliko razlikujejo. V 
zadnjih letih se ženski rokomet nenehno razvija in se vedno bolj poskuša približati moškemu. 
Razlike med spoloma obstajajo in zaradi tega ženski rokomet ne bo nikoli popolnoma enak 
moškemu. Zaradi dodajanja in spreminjanja pravil se modeli igre obeh spolov spreminjajo in 
razvijajo. Tako rokometna igra postaja vedno hitrejša in bolj dinamična.  
 
Ker igralci med igro uporabljajo različne gibalne aktivnosti (brez ali z žogo), uvrščamo 
rokomet v skupino polistrukturnih kompleksnih športov. Rokomet je sestavljen iz različnih 
individualnih elementov, ki se med igro pojavljajo na zapleten način pri sodelovanju z igralci 
in v konfliktu z nasprotniki in so lahko tipični ali netipični. Igralna situacija je odvisna 
predvsem od pravilne izbire in izvedbe motoričnih struktur, zaradi česar mora vsak igralec 




1.1. ZGODOVINSKI RAZVOJ ROKOMETA 
 
Že začetek iger, katerih smisel je metanje žoge oziroma zadevanje cilja z roko in žogo, sega 
daleč v preteklost. Seveda te igre niso neposredne predhodnice rokometa, vendar kažejo na to,  
da so ljudje že v preteklosti iskali sprostitev v igrah, v katerih so metali žogo z rokami (Šibila, 
Bon in Pori, 2006).  
Šibila idr. (2006) so napisali, da so že v preteklosti obstajale različne igre z žogo. V stari 
Grčiji so poznali gimnastično igro urania, pri kateri se je lovljenje prepletalo z elementi 
plesnega gibanja. Kasneje so Rimljani poznali borbeno igro harpaston, ki je bila podobna 
današnjemu rugbyju. Po letu 1000 n. š. se je ta igra preko Irske prenesla v srednjo Evropo. 
Imenovali so jo fives. V sredini prejšnjega tisočletja so se v Franciji in na Grenlandiji pojavile 
še različne druge igre, podobne rokometu. V 19. stoletju se razvijejo igre, ki jih lahko štejemo 
za prve prave predhodnice rokometa. Nemci so poznali igro z imenom raftball, ki jo je uvedel 
in v šolah razširil športni pedagog Koch. Medsebojno sta tekmovali dve ekipi, vsaka je štela 
od 10 do 12 igralcev. Igra je imela določena in objavljena pravila.   
Pomemben vpliv na razvoj rokometa je imela igra, imenovana hazena. Igra se je pojavila na 
Češkem in je bila podobna rokometu, igrale pa so jo samo ženske. Kasneje, leta 1898, se je na 
Danskem pojavila neposredna predhodnica rokometa, handbold. Njen »oče« je bil učitelj 
Holger Nielsen. Medsebojno sta igrali dve moštvi s po 11 igralci na igrišču, velikem 30 x 45 
metrov, gol je meril 3 x 2 metra, na igrišču je bil označen tudi kazenski prostor, v katerega 
igralci niso smeli stopati. Pravila so bila napisana in objavljena. V istem času je pojavila 
podobna igra v Nemčiji, imenovali so jo torball (Šibila, idr., 2006).  
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Šibila idr. (2006) so navedli, da segajo začetki velikega rokometa, kot posebne oblike 
rokometa, v Nemčijo, v leto 1915. Igro so zasnovali po pravilih torballa. Leta 1917 so napisali 
pravila in tako je veliki rokomet dobil svojo dokončno obliko. Prva uradna tekma v velikem 
rokometu je bila v Berlinu leta 1925 med Avstrijo in Nemčijo, leta 1926 pa so rokomet 
sprejeli v IAAF (Mednarodna amaterska atletska zveza). Leta 1928 so na olimpijskih igrah v 
Amsterdamu rokomet predstavili kot demonstracijsko športno zvrst. Na olimpijskih igrah v 
Berlinu leta 1936 je bil veliki rokomet uradna disciplina. V tem času so igrali vzporedno 
veliki in dvoranski rokomet. Prvo svetovno prvenstvo v dvoranskem rokometu je potekalo 
leta 1938 v Berlinu. 
Po drugi svetovni vojni se je rokomet razširil skoraj po vsej Evropi. Ob Nemčiji, ki je imela v 
preteklosti vodilno vlogo, so ga uveljavile predvsem slovanske in skandinavske države, ki so 
posvečale večjo pozornost dvoranskemu rokometu. Dvoranski rokomet je v nekaj letih, zaradi 
lažje uporabnosti in večje atraktivnosti, izrinil veliki rokomet. Tako je bila leta 1946  
ustanovljena IHF (Mednarodna rokometna zveza). Dvoranski rokomet je prvič nastopal na 
olimpijskih igrah leta 1972 v Münchnu, v moški kategoriji, ženske pa so prvič nastopile štiri 
leta kasneje v Montrealu (Šibila, idr., 2006). 
Pred drugo svetovno vojno je bil rokomet na Slovenskem malo poznan. Večji uspeh je imela 
hazena, ki je bila priljubljena zlasti v Mariboru in Ljubljani. Ljudje so spoznali rokometno 
igro med drugo svetovno vojno, takrat so Nemci ustanovili nekaj rokometnih klubov, v 
katerih Slovenci niso sodelovali. V Ljubljani je bila ustanovljena prva rokometna ekipa na 
univerzi. Iz tega moštva je kasneje nastal Rokometni klub Enotnost, ki se je kasneje imenoval 
Odred. Leta 1949 je bil ustanovljen prvi ženski rokometni klub pri mariborskem Poletu. Leta 
1950 je bila ustanovljena Rokometna zveza Slovenije (RZS). Igranje kakovostnega rokometa 
je bilo omejeno na nekaj središč. To se je spremenilo, ko se je poleg velikega rokometa 
pojavil tudi rokomet in so nastala tudi nova rokometna središča. Veliki napredek je bil 
dosežen po letu 1958, ko so izdelali perspektivni načrt nadaljnjega razvoja slovenskega 
rokometa, ki je postavil trdne organizacijske temelje in podrobno shemo sistema tekmovanj. 
Po osamosvojitvi so slovenski rokometaši nadaljevali z mednarodnimi uspehi. Leta 1993 je 
slovenska moška državna reprezentanca osvojila prvo medaljo za samostojno Slovenijo v 
športnih igrah, in sicer bronasto medaljo na sredozemskih igrah v Franciji. Največji uspeh pa 
je dosegla na evropskem prvenstvu v Sloveniji leta 2004, ko je ekipa osvojila srebrno 
medaljo. Na svetovnem prvenstvu leta 2017 v Franciji je slovenska moška reprezentanca 
osvojila bronasto medaljo. Ženski in moški slovenski klubi uspešno nastopajo v evropskih 
pokalnih tekmovanjih.  Največji uspeh v moški kategoriji je dosegel rokometni klub Celje 
Pivovarna Laško, ki je leta 2004 zmagal v Ligi prvakov. V ženski kategoriji so igralke 
rokometnega kluba Krim uspele zmagati v evropski ligi prvakinj dvakrat, leta 2001 in leta 





1.2. ORGANIZIRANOST ROKOMETA V SVETU IN PRI NAS 
 
V Sloveniji in v svetu so osnovni nosilci rokometne dejavnosti rokometni klubi. Pri nas se 
rokometni klubi združujejo v nacionalno rokometno zvezo, ki se imenuje Rokometna zveza 
Slovenije (RZS) in je bila ustanovljena leta 1950. Njen najvišji organ je njena skupščina. 
Organ, ki vodi zvezo med dvema sejama skupščine, je predsedstvo, ki ima na svojem čelu 
predsednika RZS. Trenutni predsednik RZS je Franjo Bobinac. Rokometna zveza Slovenije je 
članica Evropske rokometne organizacije (EHF), Mednarodne rokometne organizacije (IHF) 
in Olimpijskega komiteja Slovenije (Šibila, 2004). 
Mednarodno rokometno organizacijo, ki je bila ustanovljene leta 1946, sestavlja šest 
kontinentalnih rokometnih zvez: evropska (EFH), afriška (CAHB), azijska (AHB), rokometna 
zveza Oceanije (OHF), severnoameriška in karibska ter zveza Južne in Srednje Amerike pa 
sta bili ustanovljeni leta 2018 iz panameriške zveze. Že od leta 2000 je predsednik IHF Dr. 
Hassan Moustafa. Sedež organizacije je v Baslu, trenutno število njenih članic je 209. 
Kongres IHF preko svoje komisije za organizacijo in tekmovanja, odloča o organizaciji 
največjih tekmovanj na svetu. Organizira žensko in moško svetovno prvenstvo v članski, 
mladinski in kadetski kategoriji in sodeluje pri organizaciji Olimpijskega rokometnega 
turnirja (International handball federation, (2015).  
 
Evropska rokometna zveza je bila ustanovljena leta 1991, sestavljena je iz 52 nacionalnih 
rokometnih zvez. Predsednik te zveze, ki ima sedež na Dunaju, je Michael Wiederer.   
V Evropi organizacija rokometnih tekmovanj pripada Komiteju EHF, ki preko svoje komisije 
za tekmovanja organizira tekmovanja rokometa, rokometa na mivki in rokometa na 
invalidskem vozičku. EHF prireja naslednja klubska in nacionalna tekmovanja v rokometu: 
 evropsko prvenstvo za moške, 
 evropsko prvenstvo za ženske,  
 evropsko prvenstvo za mladince,  
 evropsko prvenstvo za mladinke,  
 evropsko prvenstvo za kadete,  
 evropsko prvenstvo za kadetinje,  
 evropski klubski pokal za moške – liga prvakov, pokal EHF in pokal »challenge«,  
 evropski klubski pokal za ženske – pokal prvakov, pokal EHF in pokal »challenge« 
(European handball federation, (2019). 
 
Prvi evropski prvenstvi sta bili organizirani za oba spola leta 1994. Za moške je potekalo na 
Portugalskem, na najvišjo stopničko so stopili Švedi, ki so osvojili tudi največ naslovov 
evropskega prvaka do sedaj. Prvo žensko prvenstvo je bilo organizirano v Nemčiji, prva 







1.3. MOŠKO EVROPSKO PRVENSTVO V ROKOMETU NA HRVAŠKEM 2018   
 
Leta 2018 je Hrvaška gostila trinajsto zaporedno evropsko prvenstvo za moške. To je bilo že 
drugo prvenstvo, ki ga je organizirala Hrvaška, na prvem, leta 2000, je zmago osvojila 
Švedska. Hrvati so na domačem prvenstvu, ki je potekalo od 12. do 28. januarja 2018, 
pričakovali kolajno, vendar so osvojili 5. mesto. Evropski prvaki so postali Španci, ki so se 
pomerili v finalu proti Švedski. Tekmovalo je 16 ekip, ki so bile razdeljene v štiri skupine. 
Vsaka skupina je nastopala v drugem mestu. Skupina A je igrala v Splitu, skupina B v Poreču, 
skupina C v Zagrebu, skupina D pa v Varaždinu.  
 
Tabela 1 
Razporeditev moških reprezentanc v predtekmovalnem delu 
 
Split Poreč Zagreb Varaždin 
A B C D 
Hrvaška Francija Nemčija Španija 
Švedska Belorusija Makedonija Danska 
Srbija Norveška Črna gora Češka 
Islandija Avstrija Slovenija Madžarska 
 
V tabeli 1 je prikazana razporeditev reprezentanc v skupinah in mesto, v katerem so igrali. 
 
Po skupinskem delu je v vsaki skupini ena od reprezentanc izpadla, in sicer so izpadle  
reprezentance Islandije, Avstrije, Črne gore in Madžarske. Iz ostalih treh ekip iz skupine pa so  
sestavili novi dve skupini za glavni del tekmovanja. Križali sta se skupina A in B ter skupina 
C in D. Vsaka ekipa je odigrala še tri tekme. Reprezentance so prenesle točke iz prvega 
skupinskega dela, ki so jih osvojile z ekipami, ki so napredovale v drugi del tekmovanja. Novi 
nastali skupini sta odigrali tekme v Zagrebu in Varaždinu. Prvi dve ekipi iz skupin sta 
napredovali v polfinale. V skupini I sta napredovali Francija in Švedska, iz skupine II pa 
Španija in Danska. V prvi polfinalni tekmi sta se pomirili Francija in Španija, drugo 
polfinalno tekmo pa sta odigrali Danska in Švedska. Španija in Švedska sta zmagali v 
polfinalnih tekmah in tako odigrali finale evropskega prvenstva, ki ga je na koncu osvojila 
ekipa Španije. Na tekmi za bronasto kolajno je slavila ekipa Francije. Polfinale, finale in 
tekma za 3. in 5. mesto so bili odigrani v Zagrebu. Na tekmi za 5. mesto je zmagala domača 





Slika 1. Končna razvrstitev moških reprezentanc (Kovàcs, 2018) 
Dvorane so bile skoraj za vsako tekmo polne in tekme so prenašali v veliko število držav. 
Kadar je igrala domača ekipa, je bila dvorana vedno polna. Največje število gledalcev je 
imela Arena Zagreb, kjer so igralce spodbujali tudi navijači ostalih držav (Avstrija, 




Slika 2. Tekmovalna mesta na moškem evropskem prvenstvu 
 
Najboljša sedmerica prvenstva in najbolj učinkoviti igralci so igralci iz sedmih različnih 
držav, štirje izmed njih so odigrali finale evropskega prvenstva, dva Španca in dva Šveda. 
Najboljša sedmerica prvenstva je naslednja: 
– vratar: Vincent Gerard (FRA),   
– levo krilo: Manuel Štrlek (CRO), 
– levi zunanji: Mikkel Hansen (DEN), 
– srednji zunanji: Sander Sagosen (NOR), 
– krožni napadalec: Jesper Nielsen (SWE), 
– desni zunanji: Alex Dujshebaev (ESP), 
– desno krilo: Ferran Solè (ESP). 
Najboljši posamezniki prvenstva: 
– najboljši strelec: Ondrej Zdrahala (CZE), 
– M.V.P.: Jim Gottfridsson (SWE), 
– najboljši obrambni igralec: Jakov Gojun (CRO).  
 
 
1.4. ŽENSKO EVROPSKO PRVENSTVO V ROKOMETU V FRANCIJI 2018 
   
Leta 2018 je Francija gostila trinajsto zaporedno evropsko prvenstvo za moške, prvo je bilo 
organizirano leta 1994 v Nemčiji. Francija je prvič organizirala evropsko prvenstvo za ženske 
in domačinke so osvojile prvo mesto. Prvenstvo je potekalo od 29. 11. do 16. 12. 2018. 
Tekmovalo je 16 ekip, ki so bile razdeljene v štiri skupine. Vsaka skupina je nastopala v 
drugem mestu. Skupina A je igrale v Nantesu, skupina B v Nancyju, skupina C v 
Montbèliardu in skupina D v Brestu. 
 
Split – Spaladium  
Skupina A 
Kapaciteta – 12 000 gledalcev  
Poreč – Žatika Sports Center  
Skupina B 
Kapaciteta – 3700 gledalcev  
Zagreb – Arena Zagreb 
Skupina C, skupina I, izločilni boji 
Kapaciteta – 15 000 gledalcev 
Varaždin – Arena Varaždin 
Skupina D, skupina II 




Razporeditev ženskih reprezentanc v predtekmovalnem delu 
 
Nantes Nancy Montbèliard Brest 
A B C D 
Srbija Rusija Nizozemska Romunija 
Švedska Francija Madžarska Nemčija 
Danska Črna gora Španija Norveška 
Poljska Slovenija Hrvaška Češka 
 
V tabeli 2 je prikazana razporeditev reprezentanc v skupinah in mesto, v katerem so igrali. 
 
Po skupinskem delu je v vsaki skupini ena od reprezentanc izpadla. Iz ostalih treh ekip iz 
vsake skupine pa so sestavili novi dve skupini za glavni del tekmovanja. Križali sta se skupina 
A in B ter skupina C in D. Vsaka ekipa je odigrala še tri tekme. Reprezentance so prenesle 
točke iz prvega skupinskega dela, ki so jih osvojile z ekipami, ki so napredovale v drugi del 
tekmovanja. Novi nastali skupini sta odigrali tekme v Nancyju in Nantesu. Prvi dve ekipi iz 
skupin sta napredovali v polfinale. V prvi polfinalni tekmi sta se pomerili Rusija in Romunija, 
drugo polfinalno tekmo pa sta odigrali Francija in Nizozemska. Francija in Rusija sta zmagali 
v polfinalnih tekmah in tako odigrali finale evropskega prvenstva, ki ga je na koncu osvojila 
ekipa Francije. Na tekmi za bronasto kolajno je slavila ekipa Nizozemske. Polfinale, finale in 
tekma za 3. in 5. mesto so bili odigrani v Parizu.  
 
Tabela 3 
Končna razvrstitev ženskih reprezentanc 
 





1. FRA 8 6 1 1 27:23 +4 13 
2. RUS 8 5 - 3 27:26 +1 10 
3. NED 8 6 - 2 26:25 +1 12 
4. ROU 8 4 - 4 27:27 0 8 
5. NOR 7 5 - 2 32:26 +6 10 
6. SWE 7 3 1 3 27:27 0 7 
7. HUN 6 4 - 2 27:27 0 8 
8. DEN 6 3 - 3 25:27 -2 6 
9. MNE 6 3 - 3 27:27 0 6 
10. GER 6 3 - 3 27:28 -1 6 
11. SRB 6 2 - 4 27:28 -1 4 
12. ESP 6 1 - 5 25:28 -3 2 
13. SLO 3 1 - 2 27:31 -4 2 
14. POL 3 - - 3 23:28 -5 0 
15. CZE 3 - - 3 24:31 -7 0 
16. CRO 3 - - 3 20:28 -8 0 
 
V tabeli 3 je prikazana končna razvrstitev ženskega evropskega prvenstva, kjer je navedeno,  
koliko točk je dobila vsaka ekipa. 
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Rokomet je v Franciji eden najbolj popularnih in najbolj spremljanih športov. To je dokazala 
tudi obiskanost dogodka. Finale evropskega prvenstva za ženske v Parizu je imel največ 
gledalcev v zgodovini ženskih evropskih prvenstev. Finale je bil odigran v razprodani 
AccordHotels Arena, kjer je bilo prisotnih 14.000 gledalcev (Kovàcs, 2018).   
  
Slika 3. Tekmovalna mesta na ženskem evropskem prvenstvu 
 
Najboljša sedmerica prvenstva in najbolj učinkovite igralke so iz desetih različnih držav. 
Samo dve igralki izmed njih sta odigrali finale evropskega prvenstva, najbolj koristna igralka 
je bila Anna Vyakhireva, vratarka pa Amandine Leynaud. Najboljša sedmerica prvenstva je 
naslednja: 
– vratarka: Amandine Leynaud (FRA),   
– levo krilo: Majda Mehmedović (MNE), 
– leva zunanja: Noemi Hàfra (HUN), 
– srednja zunanja: Stine Bredal Oftedal (NOR), 
– krožna napadalka: Crina Pintea (ROU), 
– desna zunanja: Alicia Stolle (GER),   
– desno krilo: Carmen Martin (ESP). 
Najboljše posameznice prvenstva: 
– najboljša strelka: Katarina Krpež Šlezak (SRB), 
– M.V.P.: Anna Vyakhireva (RUS), 
– najboljša obrambna igralka: Kelly Dulfer (NED).  
Nantes – Hall XXL 
Skupina A, skupina I 
Kapaciteta – 8 400 gledalcev  
Nancy – Palais des sports Jean Weille 
Skupina B, skupina II 
Kapaciteta – 5 220 gledalcev  
Montbèliard – L' Axone 
Skupina C 
Kapaciteta – 4 470 gledalcev 
Brest – Brest Arena 
Skupina D 
Kapaciteta – 4 063 gledalcev 
Pariz 
Izločilni boji 
Kapaciteta – 14 000 gledalcev 
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1.5. NEKATERE RAZLIKE IN PODOBNOSTI MED ŽENSKIM IN MOŠKIM 
EVROPSKIM PRVENSTVOM 2018  
 
Tako žensko kakor moško evropsko prvenstvo organizira komisija za tekmovanja pri EHF. 
Evropsko prvenstvo v rokometu  je bilo za oba spola prvič organizirano leta 1994, za ženske v 
Nemčiji, za moške na Portugalskem. V moški konkurenci je na prvenstvih največkrat zmagala 
Švedska, ki je kar štirikrat stopila na najvišjo stopničko. V ženski kategoriji pa prevladuje 
Norveška, ki je kar enajstkrat stopila na oder za zmagovalce, od tega je sedemkrat dobila zlato 
kolajno. Obe tekmovanji sta organizirani na isti način. Tekmuje 16 ekip, razdeljenih v štiri 
skupine. Nato se tekmovanje nadaljuje v dveh skupin, do izločilnih bojev. Torej leta 2018 je 
bilo na sporedu trinajsto evropsko prvenstvo za moške in ženske. Kar 12 držav je imelo 
predstavnika na obeh prvenstvih. Kot zanimivost lahko dodamo, da je v ženski kategoriji  
drugo mesto osvojila reprezentanca Rusije, tretje pa reprezentanca Nizozemske, državi torej, 
ki v moškem prvenstvu nista tekmovali. Skupno je bila najbolj uspešna reprezentanca 
Francije. Ženske so osvojile prvo mesto, moški pa so zmagali v tekmi za bronasto medaljo.   
Na ženskem evropskem prvenstvu so kot novost dodali gumb za minuto odmora. Gumb je 
zamenjal tradicionalne zelene kartone. Gumb se je na koncu pokazal kot zelo dobra in 
uporabna novost. Razen pri eni tekmi, kjer so imeli težave, saj se je minuta odmora sprožila 
sama. Na prvenstvu so sodniki imeli na voljo »video referee«, tako so lahko med tekmo 
pogledali najpomembnejše in najspornejše odločitve.   
 
Povprečna starost na moškem turnirju je višja kot na ženskem. Ženske imajo povprečno 
starost 26 let, moški pa 27,3. Najstarejšo moško ekipo imajo Danci, s povprečjem 29,4 leta. 
Med ženskimi reprezentancami imata najvišje povprečje reprezentanci Srbije in Norveške s 
27 leti. Najmlajša ženska ekipa je Slovenija, s povprečjem 24 let. Pri moških ima najmlajšo 
ekipo reprezentanca Belorusije s povprečjem 25 let. Najstarejša moška ekipa je tudi ekipa z 
najvišjim številom odigranih mednarodnih tekem, to je Danska, ki ima 108 odigranih 
mednarodnih tekem, najmanj nastopov – 25 – pa ima ekipa Črne gore. V ženski konkurenci so 
največ mednarodnih tekem odigrale Francozinje, in sicer 103, najmanj pa Hrvatice, samo 17 
tekem. Pri obeh spolih so najvišja mesta na turnirju zasedle najbolj izkušene ekipe.    
 
Od zadnjega evropskega prvenstva se je število igralk, ki igrajo v domačem prvenstvu, zvišalo 
za skoraj 50 %. Leta 2016 je 119 igralk igralo v domačem prvenstvu, v tujini pa 137. Leta 
2018 se je število igralk, ki igrajo v domačem prvenstvu, povišalo na 164, število igralk, ki 
igrajo v tujini, se je zmanjšalo na 92. Pri moških pa se je zgodil obraten proces, povečal se je 
delež igralcev v tujih državah. Leta 2016 je v tujini igralo 143 igralcev, doma pa 113. Na 
naslednjem prvenstvu se je število igralcev v tujini zvišalo na 165, število igralcev v 
domačem prvenstvu pa zmanjšalo na 91. V moški kategoriji se je število tujih trenerjev 
zmanjšalo s sedem na pet. Na Hrvaškem je torej pet reprezentanc imelo tujega trenerja, tri 
izmed njih so zasedle zadnja mesta turnirja. Vse ekipe od prvega do šestega mesta pa delujejo 
z domačimi trenerji. Na ženskem prvenstvu se je število tujih trenerjev zvišalo. Šest ekip ima 
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kot trenerja tujca, tri izmed teh so turnir zaključile med najboljšimi šestimi, na najslabšem 
mestu pa je bila ekipa Nemčije, ki je končala na desetem mestu. 
 
Najboljša strelka v Franciji je bila Katarina Krpež Šlezak, ki je dosegla 50 zadetkov. Z 
reprezentanco Srbije je odigrala šest tekem na položaju desnega krila. Njen strel je bil 
natančen v 71 %, največ golov, 23, je dosegla z linije sedmih metrov. V moškem prvenstvu je 
največ golov dosegel Čeh Ondrej Zdrahala. V sedmih tekmah je dosegel 56 golov, od tega 23 
z devetih metrov. Gol je zadel v 58 %, kar je nižji odstotek od tistega, ki ga je dosegla  
najboljša strelka ženskega turnirja. Med deseterico najboljših strelcev na moškem turnirju je 
sedem zunanjih igralcev in trije krilni igralci. V najboljši deseterici ženskih strelk najdemo 
šest zunanjih igralk, tri krilne igralke in eno krožno napadalko.    
 
Na evropskih prvenstvih 2018 so ženske in moški uporabljali iste napadalne akcije. Ekipe 
obeh spolov so igrale podobne napadalne akcije, različna menjava mest z in brez žoge, 
različna križanja (srednji zunanji – pivot, srednji zunanji – krilo, krilo – zunanji), hiter prenos 
žoge, dolge in povratne podaje. Z igralcem manj so skoraj vse ekipe izkoristile novo pravilo, 
pri katerem je dovoljeno zamenjati vratarja z igralcem. Tako v napadu ni bilo numerične 
inferiornosti, vendar so ekipe tvegale in igrale brez vratarja. Zaradi praznega gola smo 
velikokrat videli vratarje ali igralce streljati na gol z velike razdalje, pa tudi nekaj uspešnih 
obramb praznega gola s strani vratarjev in igralcev. Nekatere ekipe so, predvsem v končnih 
fazah tekem, odigrale tudi napad 7 : 6. V moški kategoriji je nekaj ekip igralo v napadu s 
sedmimi igralci, tudi ko je nasprotnik imel igralca manj v polju. Kadar ekipe igrajo s praznim 
golom, njihove napadalne akcije zamenjajo hitrost in ritem. Ekipe poskušajo čim hitreje in 
čim bolj taktično menjati igralca z vratarjem. V situaciji z igralcem več je večina ekip na 
moškem prvenstvu igrala z dvema krožnima napadalcema, tako da so ustvarili igro 2 : 3 na 
levi ali na desni strani. 
 
V moški kategoriji so bili obrambni sistemi veliko bolj raznoliki kakor pri ženskah. Vendar je 
bilo to tudi zanje novost v primerjavi s prejšnjimi prvenstvi. Obrambe so se prilagodile, glede 
na napadalno igro nasprotnika, na igralno situacijo in na rezultat. Videli smo naslednje 
obrambe: 6 : 0; 5 : 1; 4 : 2; 5 + 1; 4 + 2; 3 : 2 : 1; 3 : 3. Kot novost je ekipa Francije uspešno 
uporabila obrambni sistem 5 : 1 proti igri 7 : 6 na dveh tekmah. Med ženskami so vse ekipe v 
obrambi igrale sistem 6 : 0. Edino Hrvaška je na eni tekmi odigrala obrambi 5 : 1 in 3 : 2 :1. V 
situaciji z igralko več so nekatere ekipe zamenjale obrambni sistem in odigrale tudi obrambo 
5 : 1; 4 : 2 ter 5 + 1.  Nekatere ekipe so menjale sistem obrambe kar v enem napadu 







1.6. STRUKTURA ROKOMETNE IGRE 
 
Rokomet je polistrukturna in kompleksna športna panoga. Rokometna igra je sestavljena iz 
mnogih individualnih elementov, ki jih igralci izvajajo v sodelovanju s soigralci ali v 
konfliktu z nasprotnikom. Rokometna igra ima dve glavni fazi, ki se razčlenita v podfaze. Dve 
glavni fazi sta: 
 faza obrambe – ko je žoga v posesti nasprotnika in moštvo  brani in poskuša preprečiti 
nasprotniku, da bi dosegel zadetek in 
 faza napada – ko je žoga v posesti moštva, ki skuša doseči zadetek. 
Faza obrambe vključuje dve podfazi: 
 podfaza vračanja v obrambo – organizirano vračanje s preprečevanjem 
nasprotnikovega protinapada in čim hitrejšega prehoda v izbrani način obrambe in 
 podfaza branjenja v željenem načinu branjenja (consko, kombinirano ali individualno). 
Faza napada vključuje dve podfazi: 
 podfaza protinapada – ta je lahko individualen, skupinski ali skupen, v sodobnem 
rokometu se izvaja tudi podaljšan protinapad, ki je izveden, ko so obrambni igralci že 
postavljeni, ampak obrambe še niso organizirali in  
 podfaza napada – postavitev na postavljeno consko ali kombinirano obrambno (Šibila, 
2004). 
Glede faze obrambe delimo tudi rokometno tehniko in taktiko. Strukturni elementi rokometne 
igre se imenujejo tehnično-taktične prvine. Tehnične prvine so tiste, ki za optimalno izvedbo 
zahtevajo določene kinematične zakonitosti. Taktične prvine pa vedno izvajamo z določenim 
taktičnim namenom. Praktično se tehnično-taktične prvine obravnavajo kot eno, ker so v igri  
med sabo povezane in neločljive. V teoriji pa jih obravnavamo ločeno, zaradi boljšega 
razumevanja rokometne igre kot celote (Šibila, 2004). 
 




Slika 4. Klasifikacija rokometne tehnike, (Šibila, 2004) 
 
Slika 5. Klasifikacija rokometne taktike, (Šibila, 2004) 
V napadu 
Brez žoge 
položaji, hoja, prehodi v tek, 
teki, zaustavljanja, 
spremembe smeri, obrati, 
skoki, padci, pobiranja 
Z žogo 
položaji, vodenja, lovljenja, 




položaji, hoja, prehodi v tek, teki, 
zaustavljanja, spremembe smeri, 
obrati, skoki, padci, pobiranja 
Proti žogi 
zaustavljanje in izrivanje napadalca 
s telesom in rokami, odvzemanje 
žoge, blokiranje strela, borba za 
žogo, kritje in spremljanje 
Tehnika vratarja 
branjanje strelov: z oddaljenosti, 
strelov izpred črte vratarjevega 




gibanje igralca, izmikanje 
prekršku, meti, varanja 
Skupinska 
odkrivanja, vtekanja, križanja, 
blokade z odvajanjem, dvojna 
podaja, podaja iz zaleta 
Kolektivna 
protinapad, podaljšan 
protinapad, napad na 
postavljeno obrambo, z enim 
KN, s prehodom na dva KN, 
posebne situacije (številčna 




obramba proti igralcu brez žoge 
in z žogo, napeljevanje prekrška 
v napadu  
Skupinska 
prevzemanje, pristopanje k 
igralcu po številu, varovanje in 
pomoč sosednjemu igralcu, 
blokiranje žoge, pomikanje za 
žogo 
Kolektivna 
vračanje v obrambo, branjanje v 
consko, kombinirano in osebno 
obrambo, posebne situacije 





1.7. SODOBEN MODEL ROKOMETNE IGRE 
 
Rokometna igra se nenehno spreminja in razvija. Sodoben rokomet je hitrejši in bolj 
dinamičen kakor v preteklosti. Zaradi sprememb in dodajanja novih pravil je rokomet 
spremenil model igre. Ekipe poskušajo igrati vedno hitrejšo igro, saj je lažje zadeti gol, ko 
obramba še ni postavljena kakor na postavljeno obrambo. Zaradi spremenjenega modela igre 
pridejo v ospredje tudi druge gibalne sposobnosti in morfološke značilnosti. Nekoč je rokomet 
temeljil na fizični moči posameznika. Tudi v sodobnem rokometu je fizična moč pomembna 
pri uspešnosti igralca, vendar to ni edini dejavnik. Zaradi hitre igre so pomembni tudi drugi 
dejavniki, na primer hitrost, eksplozivna moč … 
 
Naslednja dejstva kažejo na to, da se je rokometna igra spremenila: 
 igralci več in hitreje tečejo, 
 vedno več je novih ali izpopolnjenih tehničnih in taktičnih elementov, 
 večje je povprečno število napadov in zadetkov, 
 manj je izgubljenega časa, torej časa, ko se v igri nič ne dogaja. 
Vse to je posledica: 
 sprememb pravil igre, 
 velikega števila profesionalnih klubov in lig ter 
 vnašanja novih znanj v teorijo in prakso rokometnega trening (Šibila, 2002). 
Rokomet se, kakor vsi ostali športi na svetu, spreminja. Spreminjajo se tehnično-taktične 
prvine, kondicijska priprava igralcev in pravila, da bi tako ustvarili čim boljšo ter atraktivno 
rokometno tekmo. Za trenerje je postalo izrednega pomena spremljanje vseh rokometnih 
dogodkov. Trenerji na vrhunskem nivoju morajo opazovati vse objektivne in pravilne 
dejavnike, ki se dogajajo v rokometnem svetu. Za pravilno delovanje svoje ekipe morajo imeti 
nadzor nad procesom razvoja svojega športa. S pomočjo novih in spremenjenih pravil imajo 
trenerji možnost ustvarjati nove taktične rešitve za novo nastale situacije (Pokrajac, 2009). 
Bilge (2012) pravi, da strokovnjaki izvedejo analize vseh velikih tekmovanj, vendar bi te bile 
bolj uporabne, če bi trenerji in igralci dajali povratno informacijo glede dobljenih informacij. 
Trenutno zmagovalne ekipe igrajo hitro igro, ki temelji na hitrem protinapadu in učinkovitem 
zaključevanju napada. Za vrhunske predstave morajo trenerji načrtovati treninge tako, da  
vključujejo fizično, fiziološko in psihično moč igralcev. Tako bodo igralci zmožni odigrati 
celotno tekmo na visokem nivoju, z intenzivnim tempom in čim boljšo učinkovitostjo v 
napadu. Vsekakor morajo trenerji razmišljati o dolgoročnih ciljih. Upoštevati  morajo 
smernice za kakovostni trening, že ko trenirajo igralce v nižjih starostnih kategorijah, saj se 





Morfološka struktura in motorične sposobnosti sta najpomembnejša dejavnika, ki določata  
uspešnega sodobnega rokometaša. Pri morfološki strukturi rokometaša so pomembne izrazite 
vzdolžne razsežnosti:  
 izrazite prečne izmere skeleta (robustni sklepi in širina ramen),  
 dobro izražene cirkularne razsežnosti, ki jih opredeljuje mišično tkivo, ki ne sme 
ovirati gibljivosti v ramenskem sklepu in negativno vplivati na hitrost, koordinacijo in 
kinestetični občutek ter 
 minimalna količina podkožne tolšče po celem telesu. 
Pri sodobnem modelu rokometne igre so pomembne naslednje motorične sposobnosti skupaj s 
sposobnostmi kardiovaskularnega in respiratornega sistema: 
 eksplozivna in elastična moč mišic nog ter rok in ramenskega obroča, 
 agilnost, 
 hitrost lokomocije in hitrost reakcije, 
 specifičen kinestetičen občutek pri manipuliranju z žogo in 
 funkcionalne sposobnosti na kardiovaskularni, respiratorni in celični ravni (Šibila idr. 
2006).  
Šibila in Pori (2009) sta navedla morfološke značilnosti rokometnih igralcev. Vsi rokometni 
igralci nimajo istih morfoloških značilnosti, saj različne igralne pozicije zahtevajo različne 
značilnosti. Vloga zunanjih igralcev je organizacija napada. Pomembno vloga pri uspešnem 
izvajanju njihove naloge ima telesna višina. Telesna višina omogoča igralcem strel z razdalje, 
s tem morajo obrambni igralci stopiti bližje zunanjim igralcem in tako ustvarjajo prostor za 
lažji prodor ostalih napadalcev. Telesna višina ni pomembna samo za zunanje igralce, 
pomembna je tudi za krožne napadalce in vratarje. Krožni napadalci lažje sprejmejo visoke 
žoge, če so višji od obrambnih igralcev.  Vratar pa poskuša pokrivati čim večjo površino gola, 
to je lažje opravljati, če je vratar višji. Za krilne igralce višina ni tako pomembna, saj je 
njihova glavna naloga izvesti hitre protinapade, torej je njihova glavna sposobnost hitrost. 
Telesna teža je najpomembnejša za zunanje igralce in krožne napadalce, saj so velikokrat v 
kontaktu z nasprotnikom. Ti igralci običajno izvajajo tudi pomembne vloge v obrambi. 
 
Vrhunski rokometaš mora imeti razvite različne gibalne sposobnosti. Moč ramenskega obroča 
je pomembna za učinkovit strel na gol in igro v obrambni, ko pride do kontakta z nasprotnim 
igralcem. V rokometni igri se izvaja veliko hitrih in kratkih gibov, zato je za rokometaša 
pomemben razvoj eksplozivne moči. Ta je pomembna tudi za skoke. Skoki so pomemben del 
rokometne igre, predvsem ko govorimo o strelu v skoku. Rokometna igra je vedno hitrejša in 
prehodi iz obrambe v napad so vedno krajši, zato je pomembna hitrost. Ekipe lažje zadenejo 
gol, če nasprotna ekipa še ni postavila obrambe. Hitrost je pomembna tudi za vračanje v 
obrambo in preprečevanje teh lahkih zadetkov. Specifična vzdržljivost v rokometu omogoča 
igralcem igranje na visokem nivoju med celotno tekmo. Usklajevanje vseh teh gibalnih 
sposobnosti skupaj z morfološkimi značilnostmi in tehnično-taktičnimi prvinami je ključ do 






Sposobnost večkratnega ponavljanja visoko intenzivnih gibanj skozi celotno tekmo omogoča 
igralcem igranje na visoki ravni vseh 60 minut igre. Za dobro izvajanje specifičnih gibanj pa 
je zelo pomembna dobro razvita specifična vzdržljivost. Sodoben rokomet temelji na visokem 
ritmu tekem, zato prihaja do veliko menjav in od vsakega igralca v igri se pričakuje, da bo dal 
na igrišču od sebe maksimum. Ta celovitost športne panoge se odraža tudi na prepletenosti 
delovanja energetskih sistemov med samo igro. Zato govorimo o specifični vzdržljivosti, ki je 
značilna za določeno športno panogo (Zorko, 2015). 
 
Pokrajac (2009) je v svoji analizi ugotovil, da je ena najbolj vidnih sprememb v zadnjih letih 
naraščajoče število doseženih zadetkov na tekmi. Večje število golov je tudi posledica hitrejše 
igre. Veliko zadetkov še ne pomeni, da bo ekipa uspešna. Še bolj pomembno je namreč, 
koliko zadetkov ekipa dovoli nasprotniku. V vrhunskem rokometu je v ospredju obramba. Za 
osvojitev vrhunskega rezultata je potrebna dobra obramba.  
 
 Ekipe se vedno bolj ukvarjajo z igro v obrambi. V sodobnem rokometu najdemo tudi 
»specialiste v obrambi«, to so igralci, ki igrajo samo v obrambi in izvedejo menjavo, ko gre 
njihova ekipa v napad. Najbolj uspešne so tiste ekipe, ki dobijo najmanj golov, ne pa tiste, ki 
dosežejo največ zadetkov. Igra v obrambi je vedno bolj cenjena, ker ekipa brez dobre 
obrambe ne more zmagati.  
 
Arvidson (2005) je analiziral obrambo in napisal naslednje smernice za igro v obrambi v 
prihodnosti: 
– napeljevanje napadalcev, da napadejo tam, kjer branilci hočejo, da napadejo,   
– potiskanje igralca z žogo v smer, ki je slabša, 
– odvzemanje, prestrezanje žoge z namenom, da se oteži podaja, 
– medsebojna pomoč, veliko razmišljanja, kako in kam lahko napadalec napade, 
– izogibanje situacijam ena proti ena,  
– nastavljanje pasti najslabšemu strelcu bo obrodilo največ sadov,  
– napadanje obrambnega igralca vsakokrat, ko je priložnost za to,  
– konstantno gibanje in tekanje ves čas, ko je obrambni igralec v bližini prostora, ko bo 
žoga stopila v njegovo cono,  
– pomembno je, da je čim več branilcev v prostoru, kjer je napadalec z žogo. 
 
Evropsko prvenstvo je turnir, kjer ekipe igrajo 8 tekem v 18 dneh, zato je model igre na 
prvenstvih nekoliko drugačen, kakor ga vidimo v ligaških tekmovanjih. Radojković (2008), je 
analiziral svetovno prvenstvo na Hrvaškem 2009 in je ugotovil prav to, da je igra na 
svetovnem prvenstvu počasnejša kakor v ligaških tekmovanjih. Počasnejša igra je najbolj 
opazna pri kvalitetno boljših reprezentancah. Veliko število tekem zahteva racionalno porabo 
energije, da bi igralci zdržali naporen ritem tekmovanja do konca in prav v končnih tekmah 
pokazali najboljšo igro. Če primerjamo tekme na klubskem nivoju najbolj elitnega 
tekmovanja na svetu, in sicer evropske Lige prvakov, lahko opazimo, da ekipe igrajo čedalje 
hitreje in da se veliko ekip poslužuje hitrega izvajanja sredine po prejetju zadetka, hitrih 
protinapadov, tako individualnih kot skupinskih in ekipnih. To pa ne velja za ekipe, ki so 
dosegle prvih pet mest na svetovnem prvenstvu leta 2009. Pri teh ekipah se je število 
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napadalnih aktivnosti zmanjšalo. Hitro izvajanje sredine po prejetem zadetku so izvajali 
redkokdaj. Razlika v hitrosti igre je razvidna tudi, če primerjamo prvi in drugi del prvenstva. 
V prvem delu so reprezentance, ki so imele največje število napadalnih akcij, izpadle. Ekipi, 
ki sta prišli do finalnega obračuna, sta imeli v prvem delu tekmovanja najmanjše število 
napadalnih aktivnosti. V drugem delu so se napadalne aktivnosti še zmanjšale, tako kot število 
napadov in individualnih ter skupinskih protinapadov.  
 
Peter Kovàcs je predstavil kvalitativne analize zadnjih evropskih prvenstev. V spodnji tabeli 
so prikazane značilnosti igre in trendi na ženskem in moškem evropskem prvenstvu leta 2016. 
 
Tabela 4 
Značilnosti igre in trendi na ženskem in moškem evropskem prvenstvu leta 2016 
 
 
Žensko rokometno evropsko prvenstvo 
2016  Švedska 
 
Moško rokometno evropsko prvenstvo 
2016  Poljska 
 
– Ekipa v številčni podrejenosti menja 
vratarko za igralko v napadu, 
– igra 7 : 6 nekaterih ekip v zaključku 
tekem, 
– tranzicija kril z žogo ali brez na 
nasprotno stran napada, 
– spremembe obrambne postavitve 6 : 0 
v 5 : 1 ali 5 + 1 z igralko manj,  
– število golov ob številčni podrejenosti 
se je zvišalo zaradi novih pravil 
menjave vratarja z igralcem,  
– preprosti učinkoviti napadi z 
individualnimi sposobnostmi igralk,   
– ko so ekipe pridobile žogo, so 
poskušale hitro zaključiti napad, ker 
številčno niso bile izenačene, s tem je 
igra postala hitrejša. 
 
– Ekipa v številčni podrejenosti menja 
vratarja za igralca v napadu, 
– različna križanja igralcev brez žoge,  
– preprosti napadi z dobrimi 
odločitvami in individualnimi 
sposobnostmi napadalcev,  
– igra z dvema krožnima napadalcema, 
različne podaje pivota do krila,  
– ekipe, ki so gradile napad na enem 
igralcu, niso bile uspešne,  
– različne obrambne postavitve, 
nekatere ekipe so jih večkrat 
spremenile tudi v enem napadu. 
 
V tabeli 4 so zapisane ugotovitve Kovàcsa o zadnjih trendih v rokometni igri na ženskem in 
moškem evropskem prvenstvu leta 2016. 
Kakor je razvidno iz tabele, je v zadnjih letih rokomet razvil igro s sedmimi napadalci in 
menjavo vratarja z igralcem, ko je ekipa v številčni podrejenosti. Radojković (2017), je 
ugotovila, da skoraj vse ekipe, ko so v številčni podrejenosti, izvedejo zamenjavo vratarja za 
igralca. Torej tudi z igralcem manj ekipa igra 6 : 6. Vendar v nekaterih primerih nasprotnik 
pride do lahkega zadetka, saj igralec ne uspe pravočasno menjati vratarja. Nekatere ekipe so 
se odločile tudi za igro v številčni prednosti, torej so odigrali napad kar s sedmimi napadalci v 
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polju. Ekipe, ki so se odločile za takšen način igre, so dobro organizirale menjavo vratar – 
igralec in dobile zelo malo ali niti enega lahkega zadetka.  
Igra brez vratarja je doprinesla rokometni igri nove kombinacije in nove zahteve za igralce. 
Predvsem se je morala spremeniti igra vratarjev. Pred spremembo pravil so vratarji, ko je bila 
njihova ekipa v napadu, počakali v svojem vratarskem prostoru in se koncentrirali na njihovo 
igro. Sedaj morajo razmišljati o hitri menjavi z igralcem, o pravočasnem odhodu in vračanju 
na igrišče. Hitro vračanje v gol lahko ruši koncentracijo vratarja, saj nima časa, da bi se 
pripravil na nasprotnikov napad. Zaradi novih pravil morajo tudi vratarji streljati na prazen 
gol nasprotnika. Vratarji niso bili navajeni tako dolgih podaj in zaradi tega velikokrat vidimo 
da zgrešijo nasprotnikov gol. Tako dolgih podaj niso bili navajeni niti igralci, zaradi česar tudi 
oni velikokrat zgrešijo strel na prazen gol.    
 
 
1.8. BIOLOŠKE RAZLIKE MED SPOLOMA 
 
Človeško telo je zapleteno in vsako posebej različno. Žensko in moško telo se razlikujeta tako 
po zunanjosti kot notranjosti. Med spoloma obstajajo velike razlike, ki so vsem vidne, in 
majhne razlike v telesu, ki so prav tako pomembne za človekovo telo in njegovo delovanje. 
Delovanje telesa je zelo pomembno za vse, predvsem za športnike, saj z njim tekmujejo. 
Zaradi teh telesnih razlik se spola razlikujeta tudi v gibalnih sposobnostih. Nekatere 
sposobnosti so bolj prirojene, druge pa se da bolj natrenirati. Različna sestava in delovanje 
ženskega in moškega telesa vplivata na športne dosežke. Vprašanje je, v čem sta si podobna in 
v čem različna. 
 
Ženske in moški imajo v več kot 99 odstotkih enak genski zapis. Človeški genom vsebuje 
trideset tisoč genov, kar pomeni, da je odstopanje v enem odstotku res majhna razlika med 
spoloma, ampak prav zaradi tega odstotka se razlikujejo vse celice v telesu moškega in ženske 
(Brizendine, 2009).    
 
 
1.8.1. BIOLOŠKI RAZVOJ 
 
»Biološki razvoj lahko označimo kot proces histoloških, fizioloških, biokemijskih, 
nevroloških in drugih sprememb v organizmu, ki se zgodijo v času od rojstva do stopnje 
polnega telesnega razvoja odraslosti. Nanj vplivajo številni dejavniki: genetski vpliv, 
prehrana, telesne in športne dejavnosti in številni drugi zunanji dejavniki.« (Škof in Kotnik, 
2016, str. 275) 
 
Biološki razvoj je čas rasti in zorenja, ko v človekovem telesu potekajo procesi kvantitativnih 
in kvalitativnih sprememb. Od rojstva do odraslosti se telesna masa poveča za 20-krat, 
povečuje se velikost skeleta, mišic, večina organskih sistemov, poveča se produkcija energije 
… Obdobje lahko razdelimo v štiri glavna obdobja, vsako ima svoje lastnosti in posebnosti: 
obdobje dojenčka in malčka, zgodnje otroštvo, srednje/pozno otroštvo in mladostništvo. 
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Biološki razvoj razdelimo na štiri glavne sisteme: telesni razvoj, spolni razvoj, razvoj 
živčnega sistema in razvoj hormonskega sistema. Vsak otrok/mladostnik ima svojo dinamiko 
in čas biološkega razvoja. Pomembno je poznavanje značilnosti njihovega razvoja za ustrezno 
izbiro sredstev in metod pri razvoju različnih gibalnih sposobnostih (Škof in Kotnik, 2016). 
 
 
1.8.2. TELESNE ZAČILNOSTI 
 
V otroštvu se telo deklic in dečkov ne razlikuje veliko. Razlike med spoloma se začnejo 
najbolj kazati v obdobju pubertete. Za dekleta se puberteta začne nekoliko prej, približno dve 
leti pred fanti. V puberteti se začne pospešena rast in se telesne značilnosti med deklicami in 
dečki vedno bolj razlikujejo. V obdobju mladostništva fantje in dekleta doživijo popoln razvoj  
vseh telesnih sistemov. Razlike so lahko telesne, torej vidne od zunaj, ali pa so znotraj telesa. 
Razlike se pokažejo v telesni teži, telesni višini, količini maščobnega tkiva in mišic, velikosti 
organov, porabi kisika … Za športnika so telesne značilnosti zelo pomembne, saj so tudi od 
njih odvisni njegovi rezultati. 
 
Rast skeleta se zaključuje v obdobju od 18 do 20 leta pri dekletih in od 21 do 23 leta pri 
fantih. Ko se razvoj skeleta zaustavi, so moški povprečno od 9 do 13 centimetrov višji kakor 
ženske. Največ vpliva na različni telesni masi moških in žensk imata večja količina mišične 
mase in velikost okostja pri moških. Zaradi tega so moški povprečno težji od žensk za 11 do 
13 kilogramov. Nekaj malega pripomorejo k temu tudi različna velikost in teža notranjih 
organov telesa, predvsem srca in pljuč (Figura in Spedini, 1998). 
   
Sperryn (1994) in Ivković, Franić, Bojanić in Pečina (2007) so ugotovili, da predstavlja  
okostje od 16 do 17 odstotkov celotne telesne teže človeka. Tudi v obliki okostja najdemo 
razlike med spoloma. Zaradi rojevanja imajo ženske širšo in bolj nagnjeno medenico ter 
drugačen položaj stegnenice v primerjavi z moški, ki imajo ožje boke. Druga lastnost 
ženskega skeleta je, da je njihovo telesno težišče nižje kakor pri moških. Nižje težišče lahko 
povzroči težave pri skakalnih dosežkih. V športih, kjer je potrebno veliko ravnotežja, kakor  je 
na primer gimnastika, je nižje težišče prednost. Kosti žensk so šibkejše kakor moške kosti. To 
pa ne pomeni, da so moške kosti močnejše. Moč kosti se kaže v tem, kaj ta prenese. Žensko 
telo ima manjše in krajše okončine v primerjavi z dolžino telesa kakor moško. Pri moških 
predstavlja dolžina spodnjih okončin v povprečju 56 % celotne višine, pri ženskah pa se 
številka zmanjša na 51 %.  
 
Na razlike med spoloma vpliva tudi maščobno tkivo. Ljudje imajo različne količine 
maščobnega tkiva. Povprečno imajo moški od 12 do 16 odstotkov maščevja, pri ženskah se ta 
odstotek poveča na 22 do 26 odstotkov maščevja. Velik vpliv na maščobno tkivo pri ženskah 
ima velikost prsi. S treniranjem se odstotek maščobnega tkiva lahko zelo zmanjša, tako pri 
moških kot pri ženskah. Pri treniranih moških se lahko odstotek zniža na 4 do 5 odstotkov 





Pred puberteto se fantje in dekleta glede mišične mase ne razlikujejo veliko. Z vstopom v 
puberteto fantje pridobijo več mišične mase v primerjavi z dekleti zaradi velike količine 
testosterona v njihovih telesih. Velik del moči mišic se da natrenirati pri obeh spolih. Vendar 
moramo moški moči prepisati vpliv hormona testosterona, ki deluje gradilno ali anabolično. 
Organizem žensk proizvede premalo testosterona, da bi ta toliko vplival na njihovo moč. 
Povprečno je absolutna moč žensk 60 odstotkov maksimalne moči moških, vendar moramo 
upoštevati razlike pri različnih mišičnih skupinah. Vsak posameznik ima različno telesno 
zgradbo in vsak ima različno razporejene mišice v udih. Na splošno je med spoloma več 
razlik v mišicah zgornjega dela telesa, predvsem trupa in ramenskega obroča kakor v mišicah 
nog. Mišice moških in žensk se ne razlikujejo v kvaliteti, oba spola imata enako sestavljene 
mišice, zato razlika v moči med spoloma ni odvisna od kvalitete mišic ampak od njihove 
kvantitete (Sperryn, 1994; Ivkovič, 2007).   
 
Figura in Spedini (1998) sta ugotovila, da se ženski in moški spol razlikujeta tudi v velikosti 
in teži notranjih organov. Največja razlika med spoloma pri notranjih organih je v srcu in 
pljučih. Teža srca je sorazmerno odvisna od telesne zgradbe človeka. Zaradi tega je na 
splošno teža moškega srca večja kakor teža ženskega. V povprečju je teža ženskega srca od 
10 do 15 odstotkov nižja kakor teža moškega srca. Razlike niso samo v teži organa ampak 
tudi v njegovi velikosti. Premer moškega srca je v povprečju za 1,5 cm večji kakor pri 
ženskah. Tudi velikost in teža pljuč je sorazmerno odvisna od telesne zgradbe posameznika. 
Zaradi teh razlik v velikosti najdemo tudi razliko v vitalni kapaciteti obeh spolov. Pri mladi 
odrasli ženski je vitalna kapaciteta v povprečju od 2 do 3 litre, pri moški se številka poveča na 
3 do 4 litre.  
 
Poraba kisika pri dečkih in deklicah narašča vzporedno, do desetega leta starosti je skoraj 
enaka. Po vstopu v puberteto (pri 13 oziroma 14 letih) se pri dekletih sposobnost maksimalne 
porabe kisika hitro zaustavi. Pri nekaterih dekletih se ta nivo lahko zmanjša tudi zaradi 
povečane telesne mase. Pri fantih pa v obdobju adolescence nenehno narašča in se ne zaustavi 
do 18 leta starosti. Seveda tudi dekleta lahko izboljšajo svojo porabo kisika, vendar 
potrebujejo več treninga kakor fantje. Na koncu pubertete imajo moški za približno 20 
odstotkov večjo maksimalno porabo kisika. Moški imajo večje maksimalno porabo kisika 
zaradi manjšega odstotka maščobnega tkiva, saj je tudi maščobo treba preskrbovati s kisikom. 
Poraba kisika je odvisna tudi od delovanja srca in količine ter učinkovitosti mišic. Zaradi 
boljše porabe kisika so moški bolj vzdržljivi kakor ženske (Sperryn, 1994). 
 
Moški in ženski spol imata različno delovanje in izločevanje hormonov. Najstnik doživi 
pospešeno pubertetno rast in spolni razvoj (razvoj sekundarnih spolnih značilnosti). Spolno 
zorenje se začne, že preden so vidne očitne telesne spremembe, z aktivacijo centralnega 
živčnega sistema, ki sproži povečano delovanje hormonskih žlez. Pospešena pubertetna rast in 
spolni razvoj sta med sabo povezana in regulirana z dvema sklopoma endokrinih vplivov. Prvi 
sklop vplivov ima delovanje rastnega hormona, drug sklop vplivov prispevajo spolni steroidni 
hormoni, predvsem estrogen in testosteron. Pri fantih se izloča hormon testosteron, ki 
povečuje mišično maso, rast notranjih organov, stimulira sintezo hemoglobina in vpliva na 
spremembo glasu. Pri dekletih podoben učinek izvede hormon estrogen. Dekleta imajo že v 
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otroškem obdobju višjo vrednost estrogena v telesu kakor fantje. Ta vrednost je pomemben 
dejavnik za zgodnejši razvoj deklic v primerjavi z dečki. Estrogen pri dekletih vpliva na rast 
prsi in maternice ter distribucijo maščobnega tkiva in kosti. Za začetek pubertete je potreben 
leptin. Leptin se nahaja v maščobi, torej se puberteta pokaže prej pri otrocih, ki imajo več 
telesne mase, saj je v njihovem telesu več leptina, vzpodbudi izločanje spolnih in drugih 
hormonov. Tudi v praksi to teorijo lahko potrdimo, saj pri dekletih, ki so redno vključene v 
aktivno športno dejavnost, prva menstruacija nastopi pozneje kakor pri dekletih, ki ne 
trenirajo (Škof in Kotnik, 2016). 
 
Vse te razlike vplivajo na to, da moški in ženske v športu tekmujejo v dveh različnih 
kategorijah in da njihovih rezultatov ne moremo neposredno premerjati. Zaradi različne 
telesne strukture in značilnosti imata spola različne gibalne sposobnosti. Pri nekaterih 
sposobnostih so razlike med ženskami in moških majhne, pri drugih se razlike večje.    
 
 
1.8.3. GIBALNE SPOSOBNOSTI 
 
»Gibalne sposobnosti se obravnavajo kot skupek notranjih dejavnikov, ki so odgovorni za 
razlike v človekovi gibalni učinkovitosti.« (Pistotnik, 2011, str.18) 
 
Zaradi različnega delovanja hormonov in razvoja se v puberteti rezultati fantov v gibalnih 
testih začnejo razlikovati od rezultatov, ki jih dosežejo dekleta. Njihovi rezultati se ne 
izboljšujejo več, lahko se celo poslabšajo, rezultati fantov pa se nasprotno zelo izboljšajo. S 
treningi se lahko tudi ženske zelo izboljšajo v gibalnih sposobnosti, v nekaterih bolj v 
nekaterih manj, ampak moški imajo zaradi svojih morfoloških značilnosti v povprečju boljše 
gibalne sposobnosti. Gibalne sposobnosti se razlikujejo med seboj, nekatere so bolj dedno 
prirojene, nekatere so manj. Tiste, ki so bolj dedno prirojene, je težko izboljšati s trenažnim 
procesom. S treningi pa ženske hitreje napredujejo v gibalnih sposobnostih, saj imajo moški 
že prirojeno boljše gibalne sposobnosti od žensk.  
 
Zaradi različne strukture telesa obstaja med spoloma bistvena razlika v izrazu moči, moški so 
močnejši od žensk. Pri ženskah veliko dejavnikov negativno vpliva na moč: manjša mišična 
masa, več maščobnega tkiva, njihov skelet je bolj gracilen, izločanje specifičnih hormonov. V 
povprečju ženska lahko izrazi samo 70 odstotkov moči moškega. Razlike so takšne, da lahko 
trdimo, da se močnejše ženske lahko primerjajo s povprečnimi moški. Tudi ženske z 
ustreznim treningom lahko izboljšajo svojo moč, vendar zaradi svoje telesne strukture ne 
bodo nikoli dosegle nivoja najmočnejših moških. Ta razlika je tudi eden od razlogov, zakaj 
moški in ženske tekmujejo v dveh kategorijah in ne v eni sami (Pistotnik, 2011). 
 
 
Tudi v hitrosti imajo moški boljše rezultate kakor ženske. Pri kratkih šprintih sta pomembna  
predvsem moč in hitrost v nogah, moške noge so močnejše, torej posredno tudi hitrejše. Drugi 
dejavnik je tudi večja mišična masa. Pri daljših šprintih se vključuje tudi boljše anaerobne 
sposobnosti. Oba spola imata enako število mišičnih vlaken, vendar razlika je v tem, da so 
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mišična vlakna moških, zaradi delovanja testosterona, debelejša kakor ženska. Druga razlika 
mišičnih vlaken je v tem, da so pri moških debelejša hitra mišična vlakna, pri ženskah pa so  
debelejša počasna mišična vlakna (Schwirian, 2015).  
 
V testih gibljivosti pa imajo ženske boljše rezultate kakor moški. Tudi na to sposobnost 
vplivata različna struktura telesa in različno delovanje hormonov med spoloma. Torej manj 
mišične mase, več maščobnega tkiva, drugače postavljen in bolj gracilen skelet vplivajo na 
boljšo gibljivost ženskega spola. V povprečju imajo ženske od 20 do 30 odstotkov boljšo 
gibljivost kot moški (Pistotnik, 2011).  
 
Szayna idr. (2015) so ugotovili glavne razlike v gibalnih sposobnostih med ameriškimi vojaki 
ženskega in moškega spola. Pri ugotavljanju razlik med spoloma moramo upoštevati razlike 
med povprečnimi moškimi in ženskami ter treniranimi moškimi in ženskami. Kadar govorimo 
o povprečnih moških in ženskah, se razlike med spoloma povečajo. Zaradi telesnih in 
bioloških značilnosti imajo moški boljše predispozicije za nekatere gibalne sposobnosti. 
Velike razlike so se pokazale v testih moči in vzdržljivosti. V testih koordinacije je bila 
majhna razlika v korist moškega spola. V testih ravnotežja in gibljivosti ni bilo večji razlik. 
Med obravnavo testov moramo upoštevati tudi, da se gibalne sposobnosti med sabo zelo 
razlikujejo in da imamo v nekaterih testih velike razlike med posamezniki pri drugih pa 
majhne. Razlike v mišični moči so posledica razlike v rokah in ramenskem obroču ter moči 
celotnega telesa. V moči trupa ni bilo statističnih razlik med spoloma. Razlike med spoloma v 
gibalnih sposobnostih se med trenirano populacijo zmanjšajo. Še vedno je velika razlika v 
vzdržljivosti, moški imajo za 10 odstotkov boljše rezultate kakor ženske. V hitrosti pa imajo 
moški 7 odstotkov boljše rezultate od žensk.  
 
Courtright, McCormick, Postlethwaite, Reeves in Mount  (2013) so v raziskavi ugotovili, da s 
treningom tako moški kakor ženske izboljšajo svoje rezultate. Tudi v tej raziskavi je bilo 
največ razlik med spoloma v mišični moči in v vzdržljivosti. Vendar so ugotovili, da se s  
treningom razlika v mišični moči med spoloma zmanjša. V testu vzdržljivosti pa se je s 
treningi razlika med spoloma še povečala.   
 
Zaradi bioloških in telesnih razlik med obema spoloma imamo tudi razlike v gibalnih 
sposobnostih. Največja razlika med spoloma je v mišični moči in v vzdržljivosti. V rokometu 
so pomembne različne gibalne sposobnosti. Zaradi razlik v gibalnih sposobnosti nastanejo 
razlike v modelu igre med spoloma. Boljše gibalne sposobnosti moških, zaradi česar je moški 
rokomet hitrejši, streli so močnejši, skoki so višji, kontakti so močnejši in še veliko je drugih 
značilnosti. Vendar zaradi teh razlik ženski rokomet ni manj kakovosten ali manj zanimiv, 
ampak samo drugačen.  
 
Strel, iz skoka ali s tal,  je v rokometu eden od najpomembnejših elementov. Strel na gol je  
eden od atraktivnejših elementov v rokometni igri. Seveda imajo zaradi boljše moči rok in 
ramenskega obroča moški hitrejše in močnejše strele na gol kakor ženske. Serrien, Clijsen, 
Blondeel, Goosens in Baeyens (2015) so v svoji raziskavi ugotovili kinematične razlike v 
strelu s tal med spoloma. Kakor je bilo za pričakovati, so ugotovili tudi, da je moški strel na 
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gol hitrejši kakor ženski. Vendar so tudi ugotovili, da se strel med spoloma razlikujeta tudi 
zaradi različne mišične moči. Ženske streljajo tako da uporabljajo moč mišic trupa. Medtem 




1.9. ŽENSKE IN ŠPORT 
 
Položaj žensk v družbi in posledično tudi v športu se je v zadnjih letih zelo spremenil. Nekoč 
je bil šport samo za moške. Igrali so ga samo moški, gledali so ga samo moški, to ni bila 
dejavnost za ženske. Ženske so skrbele za družino in hišo. Šport je odražal moškost in borbo, 
česar ženske niso smele pokazati v javnosti, saj so veljale za nežne. Vendar s časom se je 
položaj žensk spremenil in pridobile so pomemben položaj v družbi. Borile so se za enake 
pravice kot moški na vseh področjih, eno od teh je bil tudi šport, v katerem so si priborile 
veliko pomembnih stvari. Vedno več deklet in žensk se vključujejo v športne aktivnosti in 
število udeleženk na olimpijskih igrah je vedno večji. Razlike med spoloma so se zelo  
zmanjšale, vendar vseeno lahko opazimo še nekatere razlike med ženskim in moškim 
športom, predvsem kar se tiče financiranja in gledanosti. 
 
V sodobni dobi pojmovanje športa ni univerzalno, saj ga razdelimo na ženski in moški šport. 
Ženske rezultate direktno primerjamo z moškimi in s takim dejanjem utrjujemo prepričanja, 
da je ženski šport manj vreden kakor moški. Razloge za to najdemo v tem, kako današnja 
družba dojema pomen športa. Šport je del splošne kulture, v katerega predstave o spolu 
vstopajo na različne načine. Šport ni nov pojem, ampak ima svoj zgodovinski okvir, v 
katerem najdemo družbeno proizvedene omejitve in zmožnosti. Torej šport še vedno odseva 
miselnost preteklost, ko je bil namenjen le moškim Če želimo obravnavati problem spola,  
moramo najprej osvetliti ideološki položaj spola v športu. Vedno več deklet in žensk se 
ukvarja s športom, kar je dodalo športu novo razsežnost. Še pred 15 leti je bila večina raziskav 
in informacij namenjenih predvsem moškim. Zaradi tega je pogosto prišlo do kopiranja 
moških metod treninga na ženske. Trenerji so mislili, da izbrane informacije veljajo za oba 
spola. Posledica tega je bila, da so dekleta in ženske trenirale na enak način kakor moški, kar 
za današnjo stroko ne velja več. V realnosti so razlike med ženskami in moškimi v športu 
veliko manjše, kakor so njihove podobnosti. Vendar so te razlike vredne omembe in njihovo 
razumevanje lahko pomaga ženskam pri izboljšanju njihovih nastopov in dosežkov. V 
ženskem športu obstajata dva različna pola. Prvi je ta, da ne smemo pretiravati pri bioloških 
razlikah med spoloma, torej ženske zahtevajo emancipacijo in enakopravnost z moškimi. 
Drug pol je ta, da sta ženski in moški svet drugačna in ženske zahtevajo spoštovanje do tega.  








1.9.1. ZGODOVINA ŽENSKEGA ŠPORTA 
 
V stari Grčiji so bile antične igre, ki so se prav tako odvijale vsaka štiri leta, izključna pravica 
moških. Samo moški so lahko tekmovali in gledali antične olimpijske igre. Kazen za ženske, 
ki niso upoštevale tega pravila, je bila usmrtitev. Za ženske so se tik pred olimpijskimi igrami 
odvijale Herine igre, poimenovane po boginji Heri (boginja družine in plodnosti). Ženske so 
tekmovale na istem stadionu kot moški, vendar so tekmovale popolno oblečene. Tekmovale 
so v tekih (Ženske in zgodovina športa, 2016). 
 
Do 19. stoletja je bilo tekmovanje in gledanje športa le moška zadeva. Prve ženske, ki so se 
vključevale v šport, so bile aristokratke, ki so to počele zaradi socialnih nagibov, ne zaradi 
samega tekmovanje. Med njimi je bilo zelo priljubljeno lokostrelstvo, med nižjimi sloji tudi 
lov s konji. Sodelovanje žensk v športu se je razvijalo zelo počasi. Največje zanimanje za 
šport so pokazale aristokratke, saj se je prav med njimi razvijala želja po novih oblikah 
športne vadbe. Njihovemu zanimanju je nasprotovala širša javnost. To nasprotovanje je še 
bolj pripomoglo k temu, da so se ženske vedno bolj vključevale v športne dejavnosti. Največji 
nasprotnik ženskega gibanja je bila patriarhalna ideologija. Zaradi te ideologije so ženske 
organizirale shod, na katerem so dokazale koristnost, primernost in zmernost njihovih 
športnih dejavnosti. Na koncu 19. stoletja so bile športne aktivnosti dostopne tudi srednjemu 
in delavskemu razredu. (Doupona Topič 2004).  
 
Doupona Topič (2004) je ugotovila, da se je v 20. stoletju ideja o vključevanju žensk v šport 
postopoma uveljavila in spremenila. V teh letih so se ženske začele množično vključevati v 
različne športne aktivnosti. Kljub temu sta  moški in ženski šport še vedno imela različne cilje 
in vrednote. Moški šport je pomenil moškost, borbenost in pogum. Ženske pa so se 
vključevale v skupinske vadbe, kjer je šlo za spoštovanje pravil lepega vedenja in ženskih 
navad. Ženske so hotele spremeniti to ideologijo, vendar so bile te razlike tudi del procesa v 
družbenem sistemu. Predstavnice ženskega športa so bile ženske, ki so bile izobražene in so 
imele denar ter čas. Te so se začele vedno bolj ukvarjati s športom in z vedno več različnimi 
športnimi dejavnostmi. V 20. stoletju so začele ženske tudi tekmovati v športu, vendar le v 
redkih disciplinah, na primer v golfu in  lokostrelstvu. Naslednja panoga, v kateri so lahko 
tekmovale, je bil tenis, kjer so nosile dolga krila, bluze z dolgimi rokami in širok slamnik. 
Tradicija je bila prekinjena, ko je leta 1931 na wimbledonskem turnirju ena od tekmovalk  
oblekla kratke hlače, saj je bila tradicionalna obleka preveč moteča za igro.    
 
Tudi na prvih olimpijskih igrah moderne dobe v Atenah leta 1896 ženske niso tekmovale. 
Velik nasprotnik vključevanja žensk v šport je bil prav ustanovitelj modernih olimpijskih iger 
Pierre de Coubertine. Trdil je, da je ženski šport nenaraven, neestetski, nezanimiv in 
nekorekten. Vendar s časom se je položaj žensk v družbi spremenil in Coubertin dovolil 
sodelovanje žensk na olimpijskih igrah.  Na naslednjih olimpijskih igrah v Parizu leta 1900  
so ženske lahko tekmovale. Vendar so lahko tekmovale samo v dveh športih: v tenisu in 
golfu. S časom se je ženski program na olimpijskih igrah vedno bolj razširil. Ženske so 
morale tekmovati tudi z mediji, saj so ti o njih pisali, da niso primerne za daljšo telesno 





Slika 6. Udeležba žensk na poletnih in zimskih olimpijskih igrah (International Olympic 
Comitee, 2019) 
 
V zadnjih 30 letih ima pomembno vlogo pri vključevanje žensk na olimpijskih igrah in v 
borbi za enake pravice v športu med spoloma Mednarodni olimpijski komite (MOK). Ta je 
namreč spodbujal Nacionalne olimpijske komiteje in Mednarodne zveze, naj zvišajo število  
udeleženk v športnih aktivnostih na vseh nivojih. Ena od najpomembnejših stvari, ki jo je 
naredil MOK, je razširitev olimpijskega programa z vključitvijo večjega števila ženskih 
dogodkov. Z leti se je položaj športnic zelo spremenil in izboljšal, število udeleženk na 
olimpijskih igrah se je zelo povečalo, razvijajo se tudi različni programi za treniranje in 
izobrazbo športnic. Vendar je MOK priznal, da je premalo žensk na vodilnih mestih komiteja. 
V zadnjih petih letih pa se je število žensk na vodilnih mestih MOK-a zvišalo za kar 98 
odstotkov, januarja 2019 je bilo 33 odstotkov članov MOK-a ženskega spola (International 
Olympic Comitee, 2019).     
 
 
1.9.2. ŽENSKE IN VRHUNSKI ŠPORT 
 
V sodobnem času se ženske tako kakor moški ukvarjajo profesionalno s športom, torej s 
športom tudi služijo denar za življenje. Vendar med spoloma v vrhunskem športu še vedno 
obstaja ogromna razlika v sponzorstvu, zaslužkih, gledanosti, medijski pomembnosti … V 
nekaterih športih, kakor so tenis in atletika, so si ženske priborile enake denarne nagrade,  
kakor jih dobijo moški. V drugih športih pa se zaslužki in denarne nagrade zelo razlikujejo 





Dandanes je prisotnost medijev in sponzorjev precej spremenila športne dogodke. Zaradi 
pritiska medijev in sponzorjev so zahteve za športnika veliko večje kakor nekoč. V sodobnem 
športu je edino, kar velja vrhunski rezultat, ki se ga doseže s trdim delo skozi celotno športno 
pot. Zaradi tega mladi športniki že zelo zgodaj čutijo velik pritisk pri doseganje teh rezultatov. 
Šport za zabavo in sprostitev se hitro spremeni v tekmo z doseganje čim boljšega rezultata. 
Tako se s časom obveznosti športnika povečajo, večje je število treningov, večje so 
obremenitve, večje je število tekem, za kar je potrebno vedno več časa. Sodoben 
profesionalizem ima krute zahteve, kar mladim športnikom otežuje združevanje izobrazbe in 
njihove športne kariere (Doupona Topič, 2004). 
 
Loughane (2015) je predstavil in primerjal različne zaslužke najboljših športnikov v različnih 
športih med spoloma. Največ razlik med spoloma glede zaslužka, denarnih nagrad in 
sponzorstva je v nogometu. V atletiki in tenisu imajo tako moški kot ženske iste denarne 
nagrade. V več ko 30 odstotkih profesionalnih športov pa imajo moški višje denarne nagrade 
kakor ženske. Tenis je bil prvi šport, kjer sta že leta 1973 zmagovalka in zmagovalec US 
Open dobila isto nagradno nagrado. Leta 2015 se je to zgodilo še na zadnjem turnirju Grand 
Slama v Wimbledonu, oba spola tako dobita iste denarne nagrade na vseh štirih turnirjih 
Grand Slama. Čeprav v denarnih nagradah ni razlik, pa prihaja do njih v sponzorstvu. Roger 
Federer ima za 46.7 milijonov sponzorstva, Serena Williams pa za 9.9 milijonov. 
 
Če v tenisu ni velikih razlik, pa te najdemo v nogometu, kjer moški prevladujejo na vseh 
področjih. Zmagovalke svetovnega prvenstva dobijo 0.8 milijona, zmagovalci v moški 
kategoriji pa 31 milijonov. Veliki zaslužki v moškem nogometu se vrtijo okoli televizijskih 
pravic, ki jih v ženskem nogometu skoraj ni. Tedenska plača Wayna Rooneya je 423 tisoč 
evrov, medtem ko je tedenska plača Marte Vieira da Silva 6.9 tisoč evrov. V kolesarstvu ni 
velikih razlik v denarnih nagradah med spoloma. Povprečna plača moškega je 265.8 tisoč, 
ženska pa 20.2 tisoč. Imamo še veliko takih primerov, kjer moški zaslužijo več kakor ženske. 
V nekaterih panogah so te razlike večje v drugih pa manjše. V nekaterih športnih dogodkih pa 
ni denarnih nagrad za zmagovalce dogodka,  na primer na svetovnem prvenstvu košarke, 
namiznega tenisa in badmintona (Loughane, 2015).  
 











1.9.3. ŽENSKE V ROKOMETU 
 
Danes se ženske vedno bolj borijo za svoje pravice in za to, da bi bile enakopravne moškemu 
spolu na vseh področji, eno od teh je tudi šport. Ženski in moški šport se razlikujeta v 
zaslužkih, številu gledalcev, tehniki in tudi taktiki. V zadnjih letih se ženski rokomet nenehno 
razvija in se vedno bolj poskuša približati moškemu. Morfološke razlike med spoloma 
pripomorejo k temu, da obstajajo tudi razlike v gibalnih sposobnostih. Zaradi teh razlik se 
modela igre nekoliko razlikujeta. Razlike med spoloma obstajajo in zaradi tega ženski in 
moški rokomet nikoli ne bosta popolnoma enaka.  
  
Eden od pogostih stereotipov je, da se rokomet uvršča med moške športe, saj med igro vidimo 
veliko telesnih kontaktov. Tudi mnenje mnogih gledalcev je, da je moški rokomet boljši kakor 
ženski, saj je moška igra hitrejša, streli na gol so močnejši, skoki so višji, več  je kontaktov in 
zaradi tega velja za bolj atraktivnega. V rokometu so si ženske v zadnjih letih izborile veliko 
pravic in enakosti z moškimi. Od leta 2013 so tudi ženske zavarovane s strani Mednarodne 
rokometne zveze glede poškodb, ki se pojavljajo na svetovnem prvenstvu. Moški so pridobili 
to zavarovanje dve leti prej. Tudi vsota premije, ki jo dobi zmagovalna ekipa svetovnega 




Trenutno je v Sloveniji registriranih 55 moških in 26 ženskih rokometnih klubov, ki nastopajo 
v državnih ligah in nižjih regijskih tekmovanjih. V članski kategoriji je 37 klubov, razdeljenih 
v 3 lige. Prva A in prva B liga imata 14 klubov, druga liga pa ima 10 klubov. V zadnjih letih 
pa se je število ženskih klubov zmanjšalo. V 1. A ligi je samo 9 klubov, v 1. B ligi pa je 
trenutno samo 5 klubov. V sezoni 2012/2013 je bilo v 1. B ligi kar 11 ekip. Pri vseh klubih, 
kjer so članske ekipe propadle, so glavni razlog finančne težave. Pri večini teh klubov so 
odstranili člansko selekcijo in nadaljevali delo z mlajšimi selekcijami. Tudi rokometni klub 
Zagorje, ki je v sezoni 2015/2016 osvojil naslov državnih prvakinj, je zaradi finančnih težav 
izstopil iz članskih tekmovanj. Pri moških ni bilo tako kritičnih sprememb, vendar so se 
proračuni posameznih klubov precej znižali. Rokometni klub Cimos Koper se je na primer 
zaradi finančnih težav moral umakniti z rokometnih scen. 
Tudi pri mlajših selekcijah najdemo razlike med fanti in dekleti, fantje imajo več kategorij, pri 
dekletih ena kategorija traja dve leti, pri fantih pa ena kategorija traja eno leto. 
Bon in Doupona Topič (2004) sta naredili raziskavo, v kateri sta obravnavali komentarje in 
analizo posnetkov ženskih in moških tekem na televiziji. Ugotovili sta, da je povprečno na 
ženski tekmi 0,94 počasnih posnetkov na gol, na moških pa je povprečno 1,20 počasnih 
posnetkov, torej več kot en posnetek za vsak gol. Povprečno rokometašice streljajo 12-krat 
sedemmetrovko. Od tega 10-krat pokažejo počasni posnetek, nikoli ga ne pokažejo 2-krat ali 
iz dveh različnih zornih kotov. Moški imajo povprečno samo 3 strele s sedmih metrov in 
vsakič kažejo še počasen posnetek, v večini primerov pa pokažejo še drug posnetek z drugega 
zornega kota. Kar se tiče poškodb, so kamere bolj osredotočene na ženske. Objektiv je stalno 
nad igralko, ki leži na tleh, in kaže bolečino, ki jo doživlja. Pokažejo tudi zaskrbljujoče obraze 
soigralk. Ko pa se poškoduje moški, pokažejo počasne posnetke prejšnjih golov ali trenerja, ki 
išče zamenjavo za poškodovanega igralca.  
 
Primerjali bomo število gledalcev v nemški Bundesligi, eni najmočnejših lig tako v moški 
kakor v ženski konkurenci. Pri ženskah je najbolj obiskana ekipa Leipziga s povprečno 2.500 
gledalci. V moški ligi imajo samo štiri ekipe povprečno manj kakor 2.500 gledalcev na tekmo 
in samo ena ekipa ima manj kot 2.000. Najbolj obiskan nemški klub je THW Kiel s 
povprečno 10.300 gledalci vsako tekmo. Leta 2014 so Nemci presegli rekord gledalcev na 
rokometni tekmi, kajti med ekipama Hambug in Rhein-Necker Lowen je bilo 44200 
gledalcev.   
 
Na moškem finalu lige prvakov, ki se vsako leto odvije v Kölnu, je dvorana razprodana, 
prisotnih je 20.000 gledalcev. Na vsakem finalu prodajo že več kot polovico kart za finale 
naslednje sezone. Ženski finale se odvija v Budimpešti, tudi tu je vsako leto dvorana 
razprodana, vendar je bilo gledalcev samo 12.000. Zmagovalec lige prvakov dobi pol milijona 






1.10. CILJI IN HIPOTEZE 
 
 
1.10.1. CILJI  
 
Cilji magistrskega dela so v prvem delu predstaviti teoretične osnove, glavni namen pa je 
predstavitev moškega evropskega prvenstva na Hrvaškem leta 2018, ženskega evropskega 
prvenstva v Franciji leta 2018, analizirati strukturo rokometne igre, sodobni model rokometne 
igre, biološke razlike med spoloma in ženske v športu. V drugem delu magistrskega dela se 
bomo osredotočili na naslednje cilje:  
– analizirati  vse tekme moškega in ženskega rokometnega članskega prvenstva, 
igranega leta 2018, 
– zbrati podatke o najpomembnejših igralnih parametrih, ki so značilni za posamezno 
fazo rokometne igre na tekmah moškega in ženskega rokometnega članskega 
prvenstva, igranega leta 2018, 
– analizirati razlike v najpomembnejših igralnih parametrih igralnih dogajanj na tekmah 





H01: Ne obstajajo statistično značilne razlike v izbranih parametrih igralnih dogajanj v fazi 
napada med ženskimi in moškimi na tekmah moškega in ženskega rokometnega članskega 
prvenstva, igranega leta 2018. 
H02: Ne obstajajo statistično značilne razlike v izbranih parametrih igralnih dogajanj v fazi 
obrambe med ženskimi in moškimi na tekmah moškega in ženskega rokometnega članskega 
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2. METODA DELA 
 
V naslednjem poglavju bomo predstavili vzorec ekip oziroma vzorec tekem, vzorec 





Vzorec tekem obsega 47 tekem moškega evropskega prvenstva 2018 na Hrvaškem in 47 
tekem ženskega evropskega prvenstva 2018 v Franciji. Na vsaki tekmi igrata dve ekipi, torej 
končni vzorec obsega 188 merjencev. Na obeh prvenstvih je tekmovalo 16 reprezentanc. Kar 
dvanajst držav je tekmovalo na obeh prvenstvih.   
 
Tabela 5 
Tekme ženskega evropskega prvenstva 2018 
 
 Tekma Rezultat Stopnja tekmovanja 
1. Danska – Švedska 30 – 29 Predtekmovanje 
2. Srbija – Poljska 33 – 26 Predtekmovanje 
3. Poljska – Danska 21 – 28 Predtekmovanje 
4. Švedska – Srbija 22 – 21 Predtekmovanje 
5. Švedska – Poljska 23 – 21 Predtekmovanje 
6. Danska – Srbija 25 – 30 Predtekmovanje 
7. Francija – Rusija 23 – 26 Predtekmovanje 
8. Črna gora – Slovenija 36 – 32 Predtekmovanje 
9. Slovenija – Francija 21 – 30 Predtekmovanje 
10. Rusija – Črna gora 24 – 23 Predtekmovanje 
11. Rusija – Slovenija 27 – 29 Predtekmovanje 
12. Francija – Črna gora 25 – 20 Predtekmovanje 
13. Madžarska – Nizozemska 25 – 28 Predtekmovanje 
14. Španija – Hrvaška 25 – 18 Predtekmovanje 
15. Hrvaška – Madžarska 18 – 24 Predtekmovanje 
16. Nizozemska – Španija 28 – 27 Predtekmovanje 
17. Nizozemska – Hrvaška 34 -23 Predtekmovanje 
18. Madžarska – Španija 32 – 26 Predtekmovanje 
19. Norveška – Nemčija 32 – 33 Predtekmovanje 
20. Romunija – Češka 31 – 28 Predtekmovanje 
21. Češka – Norveška 17 – 31 Predtekmovanje 
22. Nemčija – Romunija 24 – 29 Predtekmovanje 
23. Nemčija – Češka 30 – 28 Predtekmovanje 
24. Norveška – Romunija 23 – 31 Predtekmovanje 
25. Danska – Francija 23 – 29 Glavni del 
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26. Švedska – Črna gora 28 – 30 Glavni del 
27. Srbija – Rusija 25 – 29 Glavni del 
28. Danska – Rusija 21 – 32 Glavni del 
29. Srbija – Črna gora 27 – 28 Glavni del 
30. Švedska – Francija 21 – 21 Glavni del 
31. Srbija – Francija 28 – 38 Glavni del 
32. Švedska – Rusija 39 – 30 Glavni del 
33. Danska – Črna gora 24 – 23 Glavni del 
34. Španija – Nemčija 23 – 29 Glavni del 
35. Madžarska – Norveška 25 – 38 Glavni del 
36. Nizozemska – Romunija 29 – 24 Glavni del 
37. Španija – Romunija 25 – 27 Glavni del 
38. Nizozemska – Norveška 16 – 29 Glavni del 
39. Madžarska – Nemčija 29 – 25 Glavni del 
40. Nizozemska – Nemčija 27 – 21 Glavni del 
41. Madžarska – Romunija 31 – 29 Glavni del 
42. Španija – Norveška 26 – 33 Glavni del 
43. Švedska – Norveška 29 – 38 Tekma za 5. mesto 
44. Rusija – Romunija 28 – 22 Polfinale 
45. Nizozemska – Francija 21 – 27 Polfinale 
46. Romunija – Nizozemska 20 – 24 Tekma za 3. mesto 
47. Rusija – Francija 21 – 24 Finale 
 
V tabeli 5 so prikazane vse tekme, ki so bile odigrane na ženskem evropskem prvenstvu 2018, 
njihov rezultat in stopnja tekmovanja, na katerem je bila tekma odigrana. 
 
Tabela 6 
Tekme moškega evropskega prvenstva 2018 
 
 Tekma Rezultat Stopnja tekmovanja 
1. Hrvaška – Srbija  32 – 22 Predtekmovanje 
2. Švedska – Islandija  24 – 26 Predtekmovanje 
3. Islandija – Hrvaška  22 – 29 Predtekmovanje 
4. Švedska – Srbija 30 – 25 Predtekmovanje 
5. Srbija – Islandija  29 – 26 Predtekmovanje 
6. Hrvaška – Švedska  31 – 35 Predtekmovanje 
7. Francija – Norveška 32 – 31 Predtekmovanje 
8. Belorusija – Avstrija  27 – 26 Predtekmovanje 
9. Avstrija – Francija 26 – 33 Predtekmovanje 
10. Norveška – Belorusija 33 – 28 Predtekmovanje 
11. Norveška – Avstrija  39 – 28 Predtekmovanje 
12. Francija – Belorusija  32 – 25 Predtekmovanje 
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13. Nemčija – Črna gora  32 – 19 Predtekmovanje 
14. Makedonija – Slovenija  25 – 24 Predtekmovanje 
15. Slovenija – Nemčija  25 – 25 Predtekmovanje 
16. Črna gora – Makedonija  28 – 29 Predtekmovanje 
17. Črna gora – Slovenija  19 – 28    Predtekmovanje 
18. Nemčija – Makedonija  25 – 25 Predtekmovanje 
19. Španija – Češka  32 – 15 Predtekmovanje 
20. Danska – Madžarska  32 – 25 Predtekmovanje 
21. Madžarska – Španija  25 – 27 Predtekmovanje 
22. Češka – Danska 28 – 29 Predtekmovanje 
23. Češka – Madžarska  33 – 27 Predtekmovanje 
24. Španija – Danska  22 – 25 Predtekmovanje 
25. Srbija – Norveška  27 – 32 Glavni del 
26. Hrvaška – Belorusija  25 – 23 Glavni del 
27. Švedska – Francija  17 – 23 Glavni del 
28. Srbija – Francija  30 – 39 Glavni del 
29. Švedska – Belorusija  29 – 20 Glavni del 
30. Hrvaška – Norveška  32 – 28 Glavni del 
31. Švedska – Norveška  25 – 28 Glavni del 
32. Hrvaška – Francija  27 – 30 Glavni del 
33. Srbija – Belorusija  27 – 32 Glavni del 
34. Slovenija – Danska  28 – 31 Glavni del 
35. Nemčija – Češka  22 – 19 Glavni del 
36. Nizozemska – Romunija 29 – 24 Glavni del 
37. Makedonija – Španija  20 – 31 Glavni del 
38. Slovenija – Španija  31 – 26 Glavni del 
39. Makedonija – Češka   24 – 25 Glavni del 
40. Nemčija – Danska  25 – 26 Glavni del 
41. Makedonija – Danska  20 – 31 Glavni del 
42. Slovenija – Češka  26 – 26 Glavni del 
43. Hrvaška – Češka  28 – 27 Tekma za 5. Mesto 
44. Francija – Španija  23 – 27 Polfinale 
45. Danska – Švedska  34 – 35 Polfinale 
46. Francija – Danska  32 – 29 Tekma za 3. Mesto 
47. Španija – Švedska  29 – 23 Finale 
 
V tabeli 6 so prikazane vse tekme, ki so bile odigrane na moškem evropskem prvenstvu 2018, 







2.2. VZOREC SPREMENLJIVK  
 
V vzorec spremenljivk smo vključili 29 različnih spremenljivk, ki nam bodo pomagale pri 
analizi razlik v nekaterih igralnih dogajanjih v ženskem in moškem rokometu. Spremenljivke 
smo razdelili v dve skupini. Ena skupina vključuje spremenljivke, vezane na igralna dogajanja 
v fazi napada. Druga skupina so spremenljivke, vezane na igralna dogajanja v fazi obrambe. 
Druga skupina vsebuje samo sedem spremenljivk, manj v primerjavi s prvo, ki vsebuje 22 
parametrov.      
 
Spremenljivke igralnih dogajanj v fazi napada so naslednje: 
– število golov, 
– število strelov na gol,  
– odstotek realiziranih golov,  
– število golov iz sedemmetrovk, 
– odstotek golov iz sedemmetrovk, 
– število golov z linije šestih metrov iz sredine, 
– število golov s krilnega položaja, 
– število golov, doseženih s prodorom, 
– število golov iz protinapada,  
– število golov iz hitrega centra, 
– število golov z linije devetih metrov, 
– število asistenc,  
– število izgubljenih žog, 
– število tehničnih napak, 
– število napadov, 
– odstotek realizacije napadov, 
– število golov z igralcem več, 
– odstotek realizacije z igralcem več, 
– število golov z igralcem manj, 
– odstotek realizacije z igralcem manj, 
– število golov na postavljeno obrambo, 
– odstotek realizacije na postavljeno obrambo. 
 
Spremenljivke igralnih dogajanj v fazi obrambe so naslednje: 
– število rumenih kartonov, 
– število rdečih kartonov, 
– število dvominutnih kazni,  
– število prestreženih žog, 
– število blokov, 
– odstotek branjenja vratarja, 





2.3. METODA ZBIRANJA PODATKOV 
 
Vse podatke z ženskega in moškega evropskega prvenstva 2018 smo pridobili z uradne 
spletne strani Evropske rokometne zveze (EHF). Na uradni spletni strani Evropske rokometne 
zveze so shranjene statistike in zapisniki vseh velikih tekmovanj, ki jih organizira v zadnjih 
letih. Dokumenti so vedno enaki za vsa tekmovanja, tako da imata obe prvenstvi iste 
statistične podatke. S pomočjo uradnih zapisnikov in statistik smo vse statistične podatke 




Slika 8. Primer uradnega zapisnika ženskega finala med Rusijo in Francijo 
 
Na sliki so razvidni podatki vseh spremenljivk, ki smo jih uporabili za analizo faze napada  
faze obrambe. Na moškem evropskem prvenstvu so imeli iste uradne zapisnike, kakor je 






2.4. METODA OBDELAVA PODATKOV 
 
S pomočjo Microsoft Excel (Microsoft Corporation, Redmon, ZDA) smo vse statistične 
podatke, pridobljene iz uradnih zapiskov, vnesli v urejeno tabelo. V tabeli smo različno 
označili ženske in moške. Tabela je zajela vseh 29 parametrov, končno število vzorca je bilo 
188. Nato je sledila statistična obdelava podatkov v programu IBM SPSS 22 (SPSS Inc., 
Chicago, Illinois, ZDA). Za vsak parameter smo naredili primerjavo med ženskami in 
moškimi. Najprej smo izračunali osnovne statistične vrednosti. Razlike v pokazateljih igralnih 
dogajanj med moškimi in ženskami smo preverjali s t-testom za neodvisne vzorce, s katerim 
smo skušali ugotoviti, ali so razlike statistično značilne. Pri uporabi t-testa za neodvisne 
vzorce moramo upoštevati dve predpostavki, in sicer normalno porazdelitev in homogenost 
varianc. Če je bila ena od teh dveh predpostavk kršena, smo uporabili test Mann-Whitney .  
 
































V naslednjem poglavju bomo predstavili parametre, ki smo jih analizirali. Predstavili jih 
bomo ločeno po spolu in v jih bomo za lažje branje in razumevanje podatkov razdelili v 
različne podskupine glede na parametre, vezane na fazo napada, in parametre, vezane na fazo 
obrambe. Najprej bomo predstavili osnovne statistične vrednosti (minimum, maximum, 
povprečje, mediano, modus, standardni odklon) vseh parametrov. Nato bomo predstavili t-test 
za neodvisne vzorce in njegove predpostavke ter neparamatrični test, ki je uporabljen, ko so 
kršene predpostavke za uporabo t-testa.  
 
 
3.1. OSNOVNE STATISTIČNE VREDNOSTI  
 
Najprej bomo predstavili numerično in grafično različna povprečja parametrov med ženskimi 




Povprečja žensk in moških v številu golov, številu strelov na gol in odstotku realizacije 
   
Spol ŠG ŠS %R 
Ženske 26,64 45,35 59,01 
Moški 27,27 45,85 59,47 
Legenda: ŠG – število golov, ŠS – število strelov na gol, %R – odstotek realizacije strelov na 
gol 
 
V tabeli 7 lahko preberemo povprečja moških in žensk v skupnem številu doseženih golov, 
številu strelov na gol in odstotku realizacije (število golov/število strelov). V teh parametrih 
ne vidimo velikih razlik v povprečjih med spoloma. Vendar lahko razberemo, da moški 
povprečno dosežejo več golov na tekmi kakor ženske. Moški povprečno dosežejo 27,27  
golov, ženske pa jih povprečno dosežejo nekaj manj 26,26. Tudi število strelov na gol je večje 
pri moških (45, 85) kakor pri ženskah (45,35). Glede na to, da imajo pri obeh podatkih moški 
višje vrednosti, lahko povemo, da igrajo moški nekoliko hitrejšo igro kakor ženske. Odstotek 
realizacije je razmerje med številom doseženih golov in številom strelov na gol. Torej z 
realizacijo nekako ocenimo, koliko je uspešen napad ekipe. V odstotkih realizacije strelov na 
gol ni velike razlike med spoloma, ženske imajo povprečno realizacijo 59,01 %, moški pa 
nekoliko višji odstotek realizacije 59, 47 %. Boljšo realizacijo pri moških lahko razložimo s 











Povprečja parametrov v fazi napada 
 
Spol 7m %7m 6m KR PR PN HC 9m AS 
Ženske 3,39 75,12 4,81 6,74 2,23 3,26 0,2 6,11 13,91 
Moški 2,8 73,45 4,10 5,32 2,95 3,28 0,55 7,77 12,43 
Legenda: 7m – število golov iz sedemmetrovk, %7m – odstotek golov iz sedemmetrovk, 6m – 
število golov z linije šestih metrov iz sredine, KR – število golov s krilnega položaja, PR – 
število golov, doseženih s prodorom, PN – število golov iz protinapada, HC – število golov iz 
hitrega centra, 9m – število golov z linije devetih metrov, AS – število asistenc  
 
V tabeli 8 so nekateri parametri iz faze napada, predvsem, iz katerega mesta na igrišču je bil 
izveden gol in na kakšen način (protinapad, hiter center, s prodorom) in asistence. Prvi 
podatek je povprečje golov, izvedenih z linije sedmih metrov. Ženske imajo večje število 
doseženih golov, v povprečju dosežejo 3,39 na tekmo s sedemmetrovke. Moški povprečno 
dosežejo 2,8 golov z linije sedmih metrov. Tudi njihov odstotek realizacije s sedmih metrov je 
nižji (73,45) kakor pri ženskah (75,12). Torej ženske zaradi boljše realizacije sedemmetrovk 
zadenejo več golov s te linije. Ženske imajo povprečno višje število doseženih golov z linije 
šestih metrov in s krilnih položajev. Povprečno dosežejo 4,81 golov z linije šestih metrov in 
6,74 s položajev krilnih igralcev. Moški imajo v teh dveh parametrih nekoliko nižje številke, z 
linije šestih metrov zadenejo povprečno 4,10 golov, s krilnega položaja pa 5,32. Moški (2,95) 
imajo nekoliko višje povprečje pri številu golov s prodorom kakor ženske (2,23). Pri številu 
golov, izvedenih iz protinapada, je povprečja skoraj enako, tako moški kot ženske imajo 
povprečno 3,2 golov iz protinapada. Število zadetkov s hitrim centrom ni veliko, vendar 
vseeno je višje pri moških (0,55) kakor pri ženskah (0,2). Moški dosegajo več zadetkov z 



















nekoliko zniža, saj je povprečje števila golov, izvedenih z devetih metrov 6,11. V ženski 
kategoriji je število asistenc nekoliko višji kakor v moški. Ženske povprečno izvedejo 13,91 
asistenc na tekmi, moški pa 12,43. Večje število asistenc je posledica večjega števila 
doseženih golov z linije šestih metrov in s krilnih položajev. Iz teh položajev igralec težko 
pride do gola s samostojno akcijo, z linije devetih metrov pa igralci lahko streljajo na gol brez 
asistence soigralcev.  
 
 
Slika 10. Povprečje ženskih in moških parametrov v fazi napada 
 
Tabela 9 
Povprečja izgubljenih žog in tehničnih napak 
 
Spol IŽ TN 
Ženske 7,72 4,54 
Moški 5,95 3,91 
Legenda: IŽ – število izgubljenih žog, TN – število tehničnih napak 
 
V tabeli 9 so vneseni podatki o številu izgubljenih žog in tehničnih napak. Kot izgubljene 
žoge štejemo žoge, ki jih ekipa poda za stransko linijo ali je podaja prestrežena s strani 
nasprotnika. Kot tehnično napako štejemo izgubo žoge zaradi kršenja pravil, na primer dvojno 
vodenje, koraki, prekršek v napadu. Ženske imajo večje število izgubljenih žog (7,72) in večje 
število tehničnih napak (4,54). Moški imajo nekoliko nižje število izgubljenih žog, povprečno 
izgubijo 5,95 žog in naredijo 3,91 tehničnih napak na tekmi. Večje število izgubljenih žog in 
tehničnih napak razloži tudi manjše število golov in strelov na gol v ženski kategoriji, saj z 



























7m 6m KR PR PN HC 9m AS 




Slika 11. Povprečje ženskih in moških izgubljenih žog in tehničnih napak 
 
Tabela 10  
Povprečje števila napadov, števila golov z igralcem več in igralcem manj, števila golov na 
postavljeno obrambo in odstotek realizacije vseh štirih 
 
Spol ŠN %N IV %IV IM %IM PO %PO 
Ženske 54,24 49,26 3,71 59,85 1,79 41,89 23,18 47,13 
Moški 51,59 53,04 3,77 63,28 2,04 48,48 22,93 49,99 
Legenda: ŠN – število napadov, %N – odstotek realizacije napadov, IV – število golov z 
igralcem več, %IV – odstotek realizacije z igralcem več, IM – število golov z igralcem manj, 
%IM – odstotek realizacije z igralcem manj, PO – število golov na postavljeno obrambo,  
%PO – odstotek realizacije na postavljeno obrambo  
 
V tabeli 10 so prikazani povprečno število napadov, povprečno število golov, doseženih z 
igralcem več in z igralcem manj, povprečno število golov na postavljeno obrambo in vse 
njihove realizacije. Ženske imajo višje število napadov (54,24), kakor moški (51,59). Ženske 
imajo več napadov na eni tekmi, saj imajo tudi več izgubljenih žog in tehničnih napak, torej 
njihov napad traja manj časa kakor napad moške kategorije. To razliko lahko razložimo tudi s 
tem, da moški uporabijo več časa za pripravo napada kakor ženske, ženske hitreje zaključijo 
svoj napad. Povprečno imajo ženske manj golov kakor moški, torej je njihov odstotek 
realizacije napadov nekoliko nižji, povprečno je uspešnih 49,26 % napadov. Moški imajo 
manj napadov, vendar so bolj uspešni v zaključku, povprečno zadenejo gol v 53,04 % 
napadov. V številčni prednosti je razlika med spoloma minimalna, ženske povprečno dosežejo 
3,71 golov z igralko več, moški pa 3,77 z igralcem več. V odstotku realizacije golov z 
igralcem več pa najdemo razliko. Moški (63,28) imajo boljšo realizacijo kakor ženske 
(59,85). V številčni podrejenosti moški zadenejo nekoliko več golov, povprečno 2,04 gola 
zadenejo v napadu z igralcem manj. Ko igrajo ženske v številčni podrejenosti, dosežejo 1,79 
golov. Tudi odstotek realizacije golov v številčni podrejenosti je boljši za moške, ki uspešno 
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golov z igralko več. Ženske imajo večje število golov, doseženih na postavljeno obrambo, 
povprečno dosežejo 23,18 golov na tekmi proti postavljeni obrambi, moški pa dosežejo 22,93 
golov na postavljeno obrambo. To razliko lahko razložimo s tem, da imajo moški večje 
število golov iz protinapada in hitrega centra, torej posledično je število golov na postavljeno 
obrambo nižje. Ženske imajo slabšo realizacijo golov na postavljeno obrambo, 47,13 % 
napadov na postavljeno obrambo se zaključi z zadetkom. Pri moških se 49,99 % napadov na 
postavljeno obrambo zaključi uspešno z golom.  
 
 
Slika 12. Povprečje ženskih in moških odstotkov realizacije števila napadov, golov z igralcem 
več, golov z igralcem manj in golov na postavljeno obrambo 
 
Tabela 11 
Povprečje ženskih in moških parametrov v fazi obrambe 
 
Spol RUK RDK 2min PRE BLO 
Ženske 2,02 0,12 2,32 2,68 1,66 
Moški 2,54 0,21 3,71 3,32 2,26 
Legenda: RUK – število rumenih kartonov, RDK – število rdečih kartonov, 2min – število 
dvominutnih izključitev, PRE – število prestreženih žog, BLO – število blokov 
 
V tabeli 11 so prikazana povprečja parametrov, vezana na fazo obrambe, torej število rumenih 
in rdečih kartonov, število dvominutnih kazni, število prestreženih žog in število blokov. Pri 
vseh treh disciplinskih ukrepih imajo moški višje povprečje kakor ženske. Ti podatki  kažejo,   
da je moški rokomet nekoliko bolj agresiven kakor ženski. V povprečju ženske dobijo 2,02 
rumena kartona na tekmo, moški pa 2,54. V eni tekmi ekipa lahko dobi maksimalno tri 
rumene kartone, četrti rumeni karton lahko dobi klop. Število rdečih kartonov je nizko pri 
obeh spolih, kar pokaže, da na prvenstvih ni bilo pretirano grobih prekrškov. Rdeči kartoni, ki 
so bili dodeljeni na evropskih prvenstvih, niso bili uporabljeni le zaradi grobih ali nevarnih 
prekrškov, ampak tudi zaradi trojne dvominutne kazni enega igralca. Pri povprečju 




















Ženske imajo nižje število izključitev, povprečno so izključene 2,32-krat na tekmi. 
Prestrezanje žoge se dogaja bolj pogosto v moški kategoriji, povprečno je na tekmi 3,32 
prestreženih žog, pri ženskah pa se število prestreženih žog zmanjša na 2,68. Prestrežene žoge 
so velikokrat začetek skupinskega ali individualnega protinapada, torej tudi zaradi večjega 
števila prestreženih žog imajo moški več protinapadov v primerjavi z ženskami. V povprečju  
imajo ženske 1,66 blokov na tekmi, na moški tekmi pa je povprečno število blokov 2,26.   
 
 
Slika 13. Povprečje ženskih in moških parametrov v fazi obrambe 
 
Tabela 12 
Povprečje odstotkov branjenih strelov in število dobljenih gol brez vratarja 
 
Spol %B GBV 
Ženske 30,30 0,49 
Moški 30,86 0,64 
Legenda: %B – odstotek branjena vratarjev, GBV – število dobljenih golov brez vratarja 
 
V tabeli 12 so prikazana povprečja odstotkov branjenih strelov s strani vratarjev in število 
dobljenih golov brez vratarja na lastnem golu. Pri teh dveh spremenljivkah ni velikih razlik 
med spoloma. Odstotek branjenja vratarjev je skoraj enak pri moških in ženskah, moški 
povprečno branijo 30,86 % strelov na svoja vrat, ženske pa 30,30 % strelov. S spremembami 
pravil, po katerih igralec v polju lahko menja vratarja, se je v statistikah dodal nov parameter. 
Nov parameter je število dobljenih golov na prazen gol, torej v primerih, ko igralec v polju 
menja vratarja in se ne uspe pravočasno vrniti v gol. Ženske povprečno dobivajo 0,49 golov 




























Za vsako analizirano spremenljivko smo izračunali osnovne statistične vrednosti. To smo 
izvedli s pomočjo programa IBM SPSS 22 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, ZDA), v katerem 
smo obdelali podatke. Izračunali smo naslednje osnovne statistične vrednosti: 
– povprečje oziroma aritmetično sredino, 
– mediano, 
– modus, 
– najnižjo vrednost (minimum), 
– najvišjo vrednost (maximum), 
– standardni odklon. 
 
Aritmetično sredino ali povprečje dobimo tako, da vsoto vseh vrednosti spremenljivke, ki 
pripadajo statističnim enotam v statistični množici, delimo s številom vrednosti. Aritmetično 
sredino smo že prikazali v prejšnjih tabelah in grafikonih, ločeno za moške in ženske. Z 
aritmetično sredino že vidimo, da obstajajo razlike v parametrih med spoloma, vendar te 
razlike moramo statistično potrditi.   
 
Mediana je srednja vrednost po položaju, je tista vrednost, od katere je manjših ali kvečjemu 
enakih polovica vrednosti, polovica vrednosti pa je od nje večja. Modus je vrednost, okoli 
katere se najbolj goste vrednosti spremenljivke statističnih enot v statistični množici. Torej 
modus je vrednost spremenljivke, ki se najbolj pojavlja.  
 
Standardni odklon je koren variance, ki nam pove, kako razpršene so opazovane vrednosti. Je 
povprečni odmik od aritmetične sredine. Višja kot je vrednost standardnega odklona, bolj so 
enote v vzorcu razpršene in obratno − nižja vrednost kaže na manjšo razpršenost enot in večjo 























Osnovne statistične vrednosti parametrov v fazi napada za moške 
 
 Povprečje Mediana Modus St. odklon Minimum Maximum 
ŠG 27,27 27 25 4,43 15 39 
ŠS 45,85 46 45 5,42 34 59 
%R 59,47 59 61 8,07 40 82 
7m 2,8 3 3 1,73 0 8 
%7m 73,45 80 100 28,37 0 100 
6m 4,10 4 4 2,21 0 10 
KR 5,32 5 5 2,83 0 14 
PR 2,95 3 1 2,07 0 8 
PN 3,82 3 3 2,52 0 13 
HC 0,55 0 0 0,88 0 5 
9m 7,77 8 6 2,88 1 15 
AS 12,43 12 13 4,31 5 23 
IŽ 5,95 6 4 2,86 1 17 
TN 3,91 4 3 1,92 0 10 
ŠN 51,59 52 58 5,18 40 65 
%N 53,04 53 49 8,46 29 74 
IV 3,77 4 3 2,12 0 12 
%IV 63,28 64 50 23,18 0 100 
IM 2,04 2 2 1,55 0 10 
%IM 48,48 50 50 20,03 0 100 
PO 22,93 23 23 3,98 13 35 
%PO 49,99 49 45 8,50 29 71 
Legenda: ŠG – število golov, ŠS – število strelov na gol, %R – odstotek realizacije strelov na 
gol, 7m – število golov iz sedemmetrovk, %7m – odstotek golov iz sedemmetrovk, 6m – število 
golov z linije šestih metrov iz sredine, KR – število golov iz krilnega položaja, PR – število 
golov, doseženih s prodorom, PN – število golov iz protinapada, HC – število golov iz hitrega 
centra, 9m – število golov z linije devetih metrov, AS  število asistenc, IŽ – število izgubljenih 
žog, TN – število tehničnih napak, ŠN – število napadov, %N – odstotek realizacije napadov, 
IV – število golov z igralcem več, %IV – odstotek realizacije z igralcem več, IM – število 
golov z igralcem manj, %IM – odstotek realizacije z igralcem manj, PO – število golov na 














Osnovne statistične vrednosti parametrov v fazi napada za ženske 
 
 Povprečje Mediana Modus St. odklon Minimum Maximum 
ŠG 26,64 27 29 4,76 16 39 
ŠS 45,35 45 43 5,19 31 57 
%R 59,01 59 53 8,55 36 81 
7m 3,39 3 4 1,93 0 8 
%7m 75,12 80 100 24,96 0 100 
6m 4,81 4,5 3 3,00 1 15 
KR 6,74 6 6 3,19 0 17 
PR 2,23 2 0 1,05 0 8 
PN 3,26 3 1 2,55 0 11 
HC 0,20 0 0 0,47 0 2 
9m 6,11 6 5 2,85 0 12 
AS 13,91 14 14 4,98 2 27 
IŽ 7,72 8 6 2,92 1 14 
TN 4,54 4 4 2,08 0 10 
ŠN 54,24 53,5 52 4,45 42 64 
%N 49,26 49 54 7,96 27 68 
IV 3,71 3 5 2,25 0 10 
%IV 59,85 67 67 22,47 0 100 
IM 1,79 1,5 1 1,61 0 10 
%IM 41,89 40 0 30,25 0 100 
PO 23,18 23 26 4,40 11 33 
%PO 47,13 47 44 8,27 25 67 
Legenda: ŠG – število golov, ŠS – število strelov na gol, %R – odstotek realizacije strelov na 
gol, 7m – število golov iz sedemmetrovk, %7m – odstotek golov iz sedemmetrovk, 6m – število 
golov z linije šestih metrov iz sredine, KR – število golov s krilnega položaja, PR – število 
golov, doseženih s prodorom, PN – število golov iz protinapada, HC – število golov iz hitrega 
centra, 9m – število golov z linije devetih metrov, AS – število asistenc, IŽ – število 
izgubljenih žog, TN – število tehničnih napak,  ŠN - število napadov, %N – odstotek 
realizacije napadov, IV – število golov z igralcem več, %IV – odstotek realizacije z igralcem 
več, IM – število golov z igralcem manj, %IM – odstotek realizacije z igralcem manj, PO – 












Osnovne statistične vrednosti parametrov v fazi obrambe za moške 
 
 Povprečje Mediana Modus St. odklon Minimum Maximum 
RUK 2,54 3 3 1,01 0 4 
RDK 0,21 0 0 0,46 0 2 
2min 3,71 3 3 1,86 0 11 
PRE 3,32 3 3 2,20 0 13 
BLO 2,26 2 2 1,55 0 7 
%B 30,86 31 36 8,03 11 53 
GBV 0,64 0 0 1,20 0 8 
Legenda: RUK – število rumenih kartonov, RDK – število rdečih kartonov, 2min – število 
dvominutnih izključitev, PRE – število prestreženih žog, BLO – število blokov, %B – odstotek 
branjenja vratarjev, GBV – število dobljenih golov brez vratarja 
 
Tabela 16 
Osnovne statistične vrednosti parametrov v fazi obrambe za ženske 
 
 Povprečje Mediana Modus St. odklon Minimum Maximum 
RUK 2,02 2 2 0,88 0 4 
RDK 0,12 0 0 0,32 0 1 
2min 3,32 3 2 1,78 0 7 
PRE 2,68 2 2 1,82 0 8 
BLO 1,66 1 1 1,44 0 7 
%B 30,30 29,5 24 8,26 12 49 
GBV 0,49 0 0 0,85 0 5 
Legenda: RUK – število rumenih kartonov, RDK – število rdečih kartonov, 2min – število 
dvominutnih izključitev, PRE – število prestreženih žog, BLO – število blokov, %B – odstotek 
branjenja vratarjev, GBV – število dobljenih golov brez vratarja 
 
V tabelah 13, 14, 15 in 16 so prikazane osnovne statistične vrednosti vseh spremenljivk, 
vezanih na fazo napada in na fazo obrambe. Rezultate smo prikazali ločeno za moške in 
ženske. Že ti podatki pokažejo razlike med spoloma, vendar moramo to še statistično 
dokazati. To bomo predstavili v naslednjem poglavju, kjer bomo prikazali rezultate t-testa za 
analizo neodvisnih vzorcev v statistiki.  
 
 
3.2. REZULTATI TESTNE STATISTIKE 
 
Naš vzorec je vseboval dve različni skupini, ki med samo nista odvisni. Zaradi tega smo v 
testni statistiki uporabili t-test za neodvisne vzorce. T-test za neodvisne vzorce ima dve 
predpostavki, homogenost varianc in normalnost porazdelitev. V primeru, da sta bili 
predpostavki kršeni, smo uporabili test Mann-Whitney. V tem poglavju bomo predstavili vse 
rezultate testne statistike in ugotovili, pri katerih parametrih pride do statističnih razlik med 
spoloma.   
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3.2.1. NORMALNOST PORAZDELITVE 
 
Najprej smo preverili predpostavko normalne porazdelitve. Da bi preverili to predpostavko, 
smo uporabili testa Shapiro-Wilk in Kolmogorov-Smirnov.   
 
Tabela 17 
Test normalne porazdelitve pri moških  
 
Spremenljivka  Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
ŠG ,102 94  ,983 94 ,260 
ŠS ,069 94  ,990 94 ,693 
%R ,063 94  ,991 94 ,801 
7m ,145 94  ,939 94 ,000 
%7m ,208 94  ,837 94 ,000 
6m ,124 94  ,957 94 ,004 
KR ,119 94  ,962 94 ,008 
PR ,134 94  ,943 94 ,000 
PN ,149 94  ,926 94 ,000 
HC ,353 94  ,661 94 ,000 
9m ,102 94  ,975 94 ,072 
RUK ,249 94  ,889 94 ,000 
RDK ,486 94  ,501 94 ,000 
2min ,173 94  ,921 94 ,000 
AS ,149 94  ,953 94 ,002 
IŽ ,119 94  ,947 94 ,001 
TN ,140 94  ,960 94 ,006 
PRE ,100 94  ,927 94 ,000 
BLO ,236 94  ,898 94 ,000 
%B ,063 94  ,993 94 ,897 
GBV ,361 94  ,583 94 ,000 
ŠN ,073 94  ,984 94 ,323 
%N ,105 94  ,979 94 ,125 
IV ,137 94  ,927 94 ,000 
%IV ,092 94  ,959 94 ,005 
IM ,192 94  ,858 94 ,000 
%IM ,107 94  ,941 94 ,000 
PO ,078 94  ,984 94 ,287 
%PO ,099 94  ,987 94 ,486 
Legenda: ŠG – število golov, ŠS – število strelov na gol, %R – odstotek realizacije strelov na 
gol, 7m – število golov iz sedemmetrovk, %7m – odstotek golov iz sedemmetrovk, 6m – število 
golov z linije šestih metrov iz sredine, KR – število golov s krilnega položaja, PR – število 
golov, doseženih s prodorom, PN –- število golov iz protinapada, HC – število golov iz 
hitrega centra, 9m – število golov z linije devetih metrov, AS – število asistenc, IŽ – število 
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izgubljenih žog, TN – število tehničnih napak,  %B – odstotek branjenja vratarjev, GPV – 
število dobljenih golov brez vratarja, RUK – število rumenih kartonov, RDK – število rdečih 
kartonov, 2min – število dvominutnih izključitev, PRE – število prestreženih žog, BLO – 
število blokov, ŠN – število napadov, %N – odstotek realizacije napadov, IV – število golov z 
igralcem več, %IV – odstotek realizacije z igralcem več, IM – število golov z igralcem manj, 
%IM – odstotek realizacije z igralcem manj, PO – število golov na postavljeno obrambo,  
%PO – odstotek realizacije na postavljeno obrambo. 
 
V tabeli 17 so prikazani rezultati testov Shapiro-Wilk in Kolmogorov-Smirnov, s katerima 
preverimo normalno porazdelitve spremenljivke. S 95 odstotno verjetnost lahko trdimo, da 
spremenljivke pri moških niso normalno porazdeljene kar pri 21 parametrih. Lahko potrdimo 
normalno porazdelitev podatkov pri naslednjih testih: število golov, število strelov na gol, 
odstotek realizacije strelov na gol, število golov z linije devetih metrov, odstotek branjenja, 
število napadov, odstotek realizacije napadov in število golov na postavljeno obrambo.   
 
Tabela 18 





 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 
ŠG ,071 94  ,980 94 ,165 
ŠS ,071 94  ,991 94 ,753 
%R ,057 94  ,994 94 ,956 
7m ,137 94  ,956 94 ,003 
%7m ,181 94  ,855 94 ,000 
6m ,152 94  ,891 94 ,000 
KR ,117 94  ,969 94 ,026 
PR ,162 94  ,897 94 ,000 
PN ,178 94  ,901 94 ,000 
HC ,494 94  ,470 94 ,000 
9m ,108 94  ,977 94 ,094 
RUK ,212 94  ,875 94 ,000 
RDK ,524 94  ,374 94 ,000 
2min ,154 94  ,950 94 ,001 
AS ,078 94  ,986 94 ,439 
IŽ ,094 94  ,977 94 ,091 
TN ,145 94  ,968 94 ,022 
PRE ,167 94  ,932 94 ,000 
BLO ,194 94  ,878 94 ,000 
%B ,070 94  ,984 94 ,331 
GBV ,377 94  ,618 94 ,000 
ŠN ,110 94  ,969 94 ,026 
%N ,055 94  ,993 94 ,907 
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IV ,135 94  ,959 94 ,005 
%IV ,150 94  ,916 94 ,000 
IM ,192 94  ,826 94 ,000 
%IM ,108 94  ,929 94 ,000 
PO ,090 94  ,985 94 ,345 
%PO ,087 94  ,987 94 ,470 
Legenda: ŠG – število golov, ŠS – število strelov na gol, %R – odstotek realizacije strelov na 
gol, 7m – število golov iz sedemmetrovk, %7m – odstotek golov iz sedemmetrovk, 6m – število 
golov z linije šestih metrov iz sredine, KR – število golov s krilnega položaja, PR – število 
golov, doseženih s prodorom, PN – število golov iz protinapada, HC – število golov iz hitrega 
centra, 9m – število golov z linije devetih metrov, AS – število asistenc, IŽ – število 
izgubljenih žog, TN – število tehničnih napak,  %B – odstotek branjenja vratarjev, GBV – 
število dobljenih golov brez vratarja, RUK – število rumenih kartonov, RDK – število rdečih 
kartonov, 2min – število dvominutnih izključitev, PRE – število prestreženih žog, BLO – 
število blokov, ŠN – število napadov, %N – odstotek realizacije napadov, IV – število golov z 
igralcem več, %IV – odstotek realizacije z igralcem več, IM – število golov z igralcem manj, 
%IM – odstotek realizacije z igralcem manj, PO – število golov na postavljeno obrambo,  
%PO – odstotek realizacije na postavljeno obrambo. 
 
V tabeli 18 so prikazani rezultati testov Shapiro-Wilk in Kolmogorov-Smirnov, s katerima 
preverimo normalno porazdelitve spremenljivke. S 95 odstotno verjetnost lahko trdimo, da 
spremenljivke pri moški niso normalno porazdeljene kar pri 19 parametrih. Lahko pa 
potrdimo normalno porazdelitev podatkov pri naslednjih testih: število golov, število strelov 
na gol, odstotek realizacije strelov na gol, število golov z linije devetih metrov, število 
asistenc, število izgubljenih žog, odstotek branjenja, odstotek realizacije napadov, število 
golov na postavljeno obrambo in odstotek realizacije na postavljeno obrambo.    
 
 
3.2.2. HOMOGENOST VARIANC 
 
Druga predpostavka, ki jo moramo upoštevati pri uporabi t-testa za neodvisne vzorce, je 
homogenost varianc. Homogenost varianc testiramo z Levenovim testom.  
 
Tabela 19 
Test homogenosti varianc 
 
Spremenljivka F Sig. 
ŠG ,862 ,354 
ŠS ,219 ,641 
%R ,788 ,376 
7m 2,102 ,149 
%7m 1,789 ,183 
6m 4,415 ,037 
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KR ,950 ,331 
PR ,002 ,960 
PN ,192 ,662 
HC 27,728 ,000 
9m ,008 ,927 
RUK 4,678 ,032 
RDK 11,527 ,001 
2min ,245 ,621 
AS 2,325 ,129 
IŽ ,611 ,436 
TN ,750 ,388 
PRE 2,711 ,101 
BLO ,139 ,710 
%B ,655 ,419 
GBV 3,465 ,064 
ŠN 1,108 ,294 
%N ,014 ,906 
IV 1,755 ,187 
%IV ,380 ,538 
IM ,191 ,663 
%IM ,065 ,799 
PO 2,688 ,103 
%PO ,069 ,794 
Legenda: ŠG – število golov, ŠS – število strelov na gol, %R – odstotek realizacije strelov na 
gol, 7m – število golov iz sedemmetrovk, %7m – odstotek golov iz sedemmetrovk, 6m – število 
golov z linije šestih metrov iz sredine, KR – število golov s krilnega položaja, PR – število 
golov, doseženih s prodorom, PN – število golov iz protinapada, HC – število golov iz hitrega 
centra, 9m – število golov z linije devetih metrov, AS – število asistenc, IŽ – število 
izgubljenih žog, TN – število tehničnih napak,  %B – odstotek branjenja vratarjev, GBV – 
število dobljenih golov brez vratarja, RUK – število rumenih kartonov, RDK – število rdečih 
kartonov, 2min – število dvominutnih izključitev, PRE – število prestreženih žog, BLO – 
število blokov, ŠN – število napadov, %N – odstotek realizacije napadov, IV – število golov z 
igralcem več, %IV – odstotek realizacije z igralcem več, IM – število golov z igralcem manj, 
%IM – odstotek realizacije z igralcem manj, PO – število golov na postavljeno obrambo,  
%PO – odstotek realizacije na postavljeno obrambo. 
 
V tabeli 19 so prikazani rezultati Levenovega testa za vse spremenljivke. S testom za 
homogenost varianc smo ugotovili, da samo štiri spremenljivke nimajo homogenosti varianc, 
te  spremenljivke so: število golov z linije šestih metrov iz sredine, število golov iz hitrega 
centra, število rumenih kartonov in število rdečih kartonov. Vse ostale spremenljivke ne kršijo 






3.2.3. T-TEST ZA NEODVISNE VZORCE 
 
Po preverjanju predpostavk smo ugotovili, da naslednje spremenljivke ne kršijo nobene 
predpostavke. Torej smo uporabili t-test za neodvisne vzorce pri naslednji spremenljivkah: 
– število golov, 
– število strelov na gol, 
– odstotek realizacije strelov na gol, 
– število golov iz linije devetih metrov, 
– odstotek branjenja vratarjev, 
– odstotek realizacije napadov, 
– število golov na postavljeno obrambo, 
– odstotek realizacije golov na postavljeno obrambo.  
 
Tabela 20 
T-test za neodvisne vzorce 
 
Spremenljivka T Df Sig. 
ŠG ,936 186 ,351 
ŠS ,646 186 ,519 
%R ,377 186 ,457 
9m 3,97 186 ,000 
%B ,474 186 ,636 
%N 3,16 186 ,002 
PO ,417 186 ,677 
%PO 2,34 186 ,020 
Legenda: ŠG – število golov, ŠS – število strelov na gol, %R – odstotek realizacije strelov na 
gol, 9m – število golov z linije devetih metrov, %B – odstotek branjenja vratarjev, %N – 
odstotek realizacije napadov, PO – število golov na postavljeno obrambo, %PO – odstotek 
realizacije golov na postavljeno obrambo 
 
V tabeli 20 so prikazani rezultati t-testa za neodvisne vzorce. Pri treh parametrih smo 
ugotovili, da obstajajo statistično značilne razlike med povprečji moških in žensk. Te 
spremenljivke so vse vezane na fazo napada in so naslednje: 
– število golov z  linije devetih metrov, 
– odstotek realizacije napada, 
– odstotek realizacije golov na postavljeno obrambo.  
Za ostale parametre lahko povemo, da ne obstajajo statistične značilne razlike med povprečji 





3.2.4. TEST MANN-WHITNEY 
 
Parametre, ki niso bili obravnavani s t-testom za neodvisne spremenljivke, smo testirali s  
testom Mann-Whitney. Nekateri parametri so kršili predpostavke normalne porazdelitve ali 
homogenosti varianc in zaradi tega smo uporabili neparametričen test, ki ne zahteva nobenih 
predpostavk.  
 
Tabela 21  
Test Mann-Whitney t 
 
Spremenljivka Mann-Whitney  Sig. 
7m 3626,5 ,031 
%7m 4374,0 ,904 
6m 3953,0 ,209 
KR 3503,0 ,002 
PR 3503,0 ,013 
PN 3721,0 ,059 
HC 3439,5 ,001 
RUK 3045,0 ,000 
RDK 4078,0 ,146 
2min 3937,5 ,191 
AS 3592,0 ,026 
IŽ 2821,0 ,000 
TN 3608,5 ,028 
PRE 3612,0 ,029 
BLO 3377,5 ,004 
GBV 4313,5 ,738 
ŠN 3052,0 ,000 
IV 4149,5 ,864 
%IV 4149,5 ,470 
IM 3876,5 ,136 
%IM 3848,5 ,125 
Legenda: 7m – število golov iz sedemmetrovk, %7m – odstotek golov iz sedemmetrovk, 6m – 
število golov z linije šestih metrov iz sredine, KR – število golov s krilnega položaja, PR – 
število golov, doseženih s prodorom, PN – število golov iz protinapada, HC – število golov iz 
hitrega centra, AS – število asistenc, IŽ – število izgubljenih žog, TN – število tehničnih 
napak,  GBV – število dobljenih golov brez vratarja, RUK – število rumenih kartonov, RDK – 
število rdečih kartonov, 2min – število dvominutnih izključitev, PRE – število prestreženih 
žog, BLO – število blokov, ŠN – število napadov, IV – število golov z igralcem več, %IV – 
odstotek realizacije z igralcem več, IM – število golov z igralcem manj, %IM – odstotek 




V tabeli 21 so prikazani rezultati neparametričnega testa Mann-Whitney. Rezultati so 
pokazali, da se pri enajstih parametrih pokažejo statistično značilne razlike med povprečji 
moških in žensk. Spremenljivke, pri katerih so statistično značilne razlike, so naslednje: 
– število golov iz sedemmetrovke, 
– število golov s krilnega položaja, 
– število golov, doseženih s prodorom,  
– število golov iz hitrega centra, 
– število rumenih kartonov, 
– število asistenc, 
– število izgubljenih žog, 
– število tehničnih napak, 
– število prestreženih žog, 
– število blokov, 
– število napadov. 
























V magistrskem delu smo analizirali različne parametre moškega evropskega prvenstva na 
Hrvaškem 2018 in ženskega evropskega prvenstva v Franciji 2018. Z analizo teh parametrov 
smo ugotovili, kje so razlike in kje so podobnosti v rokometni igri med spoloma. Za lažje in 
boljše razumevanje razlik med spoloma smo spremenljivke razdelili v dve skupini, parametre, 
vezane na fazo napada, in parametre, vezane na fazo obrambe. Z razdelitvijo parametrov smo 
sestavili naslednje hipoteze: 
– H01: Ne obstajajo statistično značilne razlike v izbranih parametrih igralnih dogajanj v 
fazi napada med ženskimi in moškimi na tekmah moškega in ženskega rokometnega 
članskega prvenstva, igranega leta 2018, 
– H02: Ne obstajajo statistično značilne razlike v izbranih parametrih igralnih dogajanj v 
fazi obrambe med ženskimi in moškimi na tekmah moškega in ženskega rokometnega 
članskega prvenstva, igranega leta 2018. 
 
Rezultati parametrov, vezanih na fazo napada, so pokazali naslednje: 
– ŠG – število golov 
Večje število golov je pokazatelj hitrejše in bolj učinkovite igre. V ligaškem sistemu pride do 
še večjega števila zadetkov kakor na turnirju, tudi sama igra je v ligaškem sistemu hitrejša. Na 
turnirju morajo ekipe igrati veliko število tekem in morajo zato pravilno razporediti svojo  
energijo. Na moškem evropskem prvenstvu je bilo povprečno več zadetkov kakor na ženskem 
evropskem prvenstvu. Povprečno so na moški tekmi dosegli 27,27 golov, ženske so 
povprečno dosegle 26,64 golov na tekmo. Pri spremenljivki število strelov sta bili obe 
predpostavki za uporabo t-testa za neodvisne vzorce izpolnjeni. T-test za neodvisne vzorce je 
pokazal (p = 0,35), da ni statistično značilnih razlik med spoloma v povprečju doseženih 
golov.  
 
– ŠS – število strelov na gol 
Tudi število strelov na gol je pokazatelj hitrosti igre v napadu. Tudi število strelov je v 
ligaškem sistemu. Povprečno moški večkrat streljajo na gol, in sicer 45,85-krat na tekmo. 
Ženske imajo nekoliko manj strelov, povprečno 45,35 strelov na gol. Manjše število strelov 
na gol in manjše število golov je povezano tudi s tem, da ženske odigrajo manjše število 
napadov na tekmi. Predpostavki normalnost porazdelitve in homogenost varianc pri 
spremenljivki število strelov na gol sta bili izpolnjeni. Zaradi tega smo uporabili t-test za 
neodvisne vzorce. Rezultat tega testa je 0,51, kar pomeni, da ni statistično značilnih razlik 
med moškim in ženskim povprečjem pri spremenljivki število strelov na gol.      
 
– %R –  odstotek realizacije strelov na gol 
Visok odstotek realizacije strelov na gol je ključ do uspešne igre in torej zmage in je odvisen 
od strelcev in od nasprotnikovega vratarja. V odstotkih realizacije strelov na gol ni velike 
razlike med spoloma, ženske imajo povprečno realizacijo 59,01 %, moški pa nekoliko višji 
odstotek realizacije, in sicer 59, 47 %. Boljšo realizacijo pri moških lahko razložimo s tem, da 
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imajo moški močnejše strele na gol, torej manj predvidljive in težje za obrambo. Parameter 
odstotek realizacije strelov na gol je prav tako izpolnil obe predpostavki za uporabo t-testa za 
neodvisne vzorce. Rezultat testa, ki je 0,45, je pokazal, da ni statistično značilnih razlik med 
spoloma v povprečju odstotka realizacije strelov na gol.  
 
– 7m – število golov iz sedemmetrovke 
Sedemmetrovka je najstrožja kazen, dosojena v rokometu. Dosojena je zaradi nepravilnega 
oviranja napadalnega igralca, ko je ta v situaciji za zadetek in še v nekaterih posebnih 
okoliščinah. Igralec ima prosto pot do gola, samo vratar lahko še ustavi žogo. Povprečno 
ženske dosežejo več zadetkov z linije sedmih metrov, njihovo povprečje je 3,39. Moško 
povprečje je nekoliko nižje, na tekmi dosežejo 2,8 golov iz sedemmetrovk. Pri spremenljivki 
število golov iz sedemmetrovk je bila kršena predpostavka normalne porazdelitve. Zaradi tega 
smo kot testno statistiko uporabili test Mann-Whitney. Rezultat testa Mann-Whitney je 
dosegel vrednost 0,03. Torej smo ugotovili, da imamo pri parametru število golov iz 
sedemmetrovke statistično značilno razliko med povprečji žensk in moških. 
 
– %7m – odstotek realizacije iz sedemmetrovk 
 
Sedemmetrovka je skupaj z individualnim protinapadom najlažji način za doseganje gola, saj 
je napadalec sam proti vratarju in nima pred sabo nobenega obrambnega igralca, ki bi ga 
oviral. Zato je pomembno, da ekipe dosegajo visok odstotek realizacije sedemmetrovk, 
predvsem v vrhunskem rokometu so lahko zgrešene sedemmetrovke usodne za končni 
rezultat. Odstotek realizacije sedemmetrovk je pri ženskah višji kot pri moških. Odstotek 
žensk je povprečno 75,12 %, povprečje moških pa je 73,45 %. Spremenljivka odstotek 
realizacije sedemmetrovk je kršila predpostavko normalne porazdelitve. Neparametričen test 
Mann-Whitney je pokazal vsoto 0,90, kar pomeni, da na evropskih prvenstvih moških in 
žensk ni statistično značilnih razlik v odstotku realizacije iz sedemmetrovk.  
 
– 6m – število golov z linije šestih metrov iz sredine 
Goli z linije šestih metrov iz sredine so predvsem goli, ki jih dosežejo pivoti ali zunanji igralci 
s prodori. Tudi takšne strele vratarji po navadi težko ubranijo, saj je napadalni igralec v 
neposredni bližini gola. Povprečno dosežejo ženske 4,81 golov z linije šestih metrov iz 
sredine igrišča, moški pa 4,10. Ženske imajo nekoliko višje število zadetkov s tega položaja, 
ker je njihovo število zadetkov z zunanjih položajev nižje. Spremenljivo število golov z linije 
šestih metrov iz sredine krši obe predpostavki za uporabo parametričnega testa. Rezultat 
neparametričnega testa je 0,20, kar pomeni, da ni statistično značilnih razlik med spoloma v 






– KR – število golov s krilnega položaja 
Strel s krilnega položaja običajno predstavlja zaključek odigrane akcije, redko pride do 
zaključka s krilnega položaja zaradi individualne igre krilnih igralcev. Na ženskem 
evropskem prvenstvu je bilo več golov s krilnega položaja kakor na moškem evropskem 
prvenstvu. Povprečno ženske dosežejo 6,47 golov s krilnega položaja, moški pa 5,32. Ženske 
dosežejo več golov s krilnih položajev kakor z linije devetih metrov, pri moških pa je obratno. 
Ta parameter upošteva predpostavko homogenost varianc, vendar krši predpostavko normalne 
porazdelitve. Rezultat testne statistike je 0,00, kar pomeni, da je statistično značilna razlika 
med povprečjem moških in žensk v parametru število golov s krilnega položaja.  
 
– PR – število golov, doseženih s prodorom 
Na vrhunskem nivoju je doseganje gola s prodorom izjemno težko. Obramba je dobro 
pripravljena in je težko prodreti mimo nje. Velikokrat se s prodori začnejo »viški«, tudi če 
igralec preigra obrambnega igralca, takoj priskoči na pomoč sosednji obrambni igralec. 
Povprečno moški dosežejo več zadetkov s prodorom (2,95), povprečje žensk pa je nekoliko 
nižje (2,23). Predpostavka homogenost varianc je bila tako sicer izpolnjena, vendar je test 
Shapiro-Wilk pokazal, da parameter krši predpostavko normalne porazdelitve, zato nismo 
uporabili t-testa za neodvisne vzorce, ampak test Mann-Whitney. Ta je z rezultatom 0,01 
pokazal, da v parametru število golov, doseženih s prodorom prihaja do statistično značilnih 
razlik med spoloma.  
 
– PN – število golov iz protinapada 
Protinapad je lažji in bolj učinkovit način za doseganje zadetka kakor doseganje zadetka na 
postavljeno obrambo. Protinapad je lahko skupinski ali individualni. Protinapad je pokazatelj 
hitre igre. V vrhunskih ekipah imajo že vnaprej določen sistem, kako bodo izvedli čim hitrejši 
in čim učinkovitejši protinapad. V povprečju sta spola skoraj enaka, ženske dosežejo gol iz 
protinapada 3,26-krat na tekmi, moški pa 3,28. Predpostavka normalne porazdelitve podatkov 
je bila kršena, torej smo kot testno statistiko uporabili neparametrični test. Rezultat testa je 
0,05, kar pomeni, da ni statistično značilnih razlik v povprečju obeh spolov v spremenljivki 
število golov iz protinapada.  
– HC – število golov iz hitrega centra 
V sodobnem rokometu, po spremembi pravil za izvajanje hitrega centra, je postal hitri center 
pomemben del rokometne igre. S hitrim centrom ekipa preseneti nasprotnika in doseže gol, 
preden je obramba postavljena, kar je pomembno zlasti takrat, ko napadalni igralci menjajo z 
obrambnimi specialisti. Na evropskih prvenstvih za moške in ženske ni veliko golov, 
doseženih iz hitrega centra, povprečno so ženske dosegle 0,2 gola iz hitrega centra, moški pa 
nekaj več, in sicer 0,55. Spremenljivka število golov iz hitrega centra je kršila tako 
predpostavko normalne porazdelitve kot homogenost varianc. Rezultat testa Mann-Whitney je 
0,00, kar pomeni, da obstajajo statistično značilne razlike med spoloma v povprečju tega 
parametra.      
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– 9m – število golov z linije devetih metrov 
Zunanji igralci izvedejo strel z razdalje, z linije devetih metrov ali pa več. Gol z linije devetih 
metrov lahko dosežejo iz samostojne akcije ali iz skupinske akcije. Povprečno so na 
evropskem prvenstvu v Franciji ženske dosegle 6,11 golov z linije devetih metrov. Na 
evropskem prvenstvu na Hrvaškem so moški imeli višje povprečje, in sicer 7,77. Ženske 
imajo dosežejo več golov s krilnega položaja kakor z linije devetih metrov. Vendar so 
statistike prejšnjih prvenstev pokazale, da je tudi zanje to novost. Spremenljivka število golov 
z linije devetih metrov je izpolnila obe predpostavki, zato smo uporabili t-test za neodvisne 
vzorce. Testna statistika je pokazala (p = 0,00), da pri parametru število golov z linije devetih 
metrov obstajajo statistično značilne razlike v povprečju rokometašic in rokometašev.  
 
– AS – število asistenc 
 
Asistence so ključnega pomena za uspešno ekipo. Pomembno je, da soigralci sodelujejo in 
drug drugemu odprejo prostor, tako da bodo najbolje in najučinkoviteje zaključili napad. 
Analiza je pokazala, da ženske povprečno izvedejo več asistenc do soigralk kakor moški, in 
sicer povprečno 13,91 asistenc na tekmo, rokometaših pa le 12,43 asistenc na tekmi. To lahko 
pojasnimo tudi s tem, da ženske dosežejo več golov s krilnega položaja in z linije šestih 
metrov iz sredine, kar zahteva več asistenc kakor streli z linije devetih metrov. Test Shapiro-
Wilk je pokazal, da parameter število asistenc krši predpostavko normalne porazdelitve. 
Rezultat testne statistike je dosegel 0,26, torej ima parameter število asistenc statistično 
značilno razliko v povprečju moških in žensk.  
 
– IŽ – število izgubljenih žog 
Kot izgubljene žoge štejemo žoge, ki jih ekipa izgubi, ne da bi naredila prekršek, gre na 
primer za žoge, ki jih ekipa poda za stransko linijo, ali pa za žoge, ki jih prestreže nasprotnik. 
V vrhunskem rokometu je število izgubljenih žog bistvenega pomena za zmago ali poraz 
ekipe. Povprečno na ženski tekmi ekipe izgubijo 7,72 žog, pri moških se število zmanjša na  
povprečno 5,95 izgubljenih žog na tekmi. Spremenljivka izgubljene žoge je kršila 
predpostavko normalne porazdelitve. Uporabili smo test Mann-Whitney, ki je pokazal (p = 
0,00), da na evropskih prvenstvih žensk in moških v številu izgubljenih žog obstaja statistično 
značilna razlika v tem parametru. 
 
– TN – število tehničnih napak 
Kot tehnične napake štejemo napake, ki jih je naredil napadalec, ko je prekršil pravila, in sicer   
gre tu za korake, dvojno vodenje, prekršek v napadu. Tudi število tehničnih napak je 
ključnega pomena za uspeh v vrhunskem rokometu. Povprečno ženske izvedejo nekaj več 
tehničnih napak, 4,54 na tekmo. Moško povprečje pa se zniža na 3,91 tehničnih napak na 
tekmo. Parameter je kršil predpostavko normalnosti porazdelitve, zaradi tega smo uporabili 
neparametričen test. Rezultat testne statistike je 0,02, kar kaže na statistično značilno razliko v 
spremenljivki število tehničnih napak med spoloma. 
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– ŠN – število napadov 
Tudi število napadov na tekmi je pokazatelj hitrega rokometa. Število golov in število strelov 
sta povezana s številom napadov. Vse tri spremenljivke imajo nižje vrednosti na turnirju, 
kakor v ligaškem sistemu, ker morajo igralci zadržati visok ritem in veliko tekem. Povprečno 
ženske odigrajo več napadov, na tekmo kar 54,24 napadov. Število napadov v moški 
kategoriji se zmanjša, povprečno na tekmi odigrajo 51,59 napadov. To pomeni, da so ženski 
napadi krajši kakor moški. K tej razliki pripomore tudi več izgubljenih žog in tehničnih napak 
pri ženskah, zaradi teh napak se tudi skrajša njihov napad. Spremenljivka število napadov krši 
predpostavko normalne porazdelitve, zato smo kot testno statistiko uporabili neparametričen 
test. Rezultat testne statistike (p = 0,00) je pokazal, da so statistično značilne razlike v 
povprečju števila napadov med spoloma. 
 
– %N – odstotek realizacije napadov 
 
Odstotek realizacije napadov je tudi eden glavnih pokazateljev uspešne igre. To pomeni, da 
ima ekipa malo izgubljenih žog in tehničnih napak in uspešen strel na gol. Povprečje se med 
spoloma nekoliko razlikuje. Za ženske je povprečje realizacije napadov 46,26-odstotno, pri 
moški se odstotek zviša na 53,04. Razlika se pojavi zaradi razlik v številu izgubljenih žog, 
tehničnih napak in odstotka realizacije strelov na gol. Parameter odstotek realizacije napadov 
ni kršil predpostavke homogenosti varianc in niti normalne porazdelitve. Zaradi tega smo 
uporabili kot testno statistiko t-test za neodvisne vzorce. Rezultat, ki je 0,00, dokazuje, da so 
statistično značilne razlike v povprečju odstotka realizacije napadov med moškimi in 
ženskami.  
 
– IV – število golov z igralcem več 
 
Igra z igralcem več izgleda lahka, vendar se igralci velikokrat zmedejo in ta postane težja 
kakor igra šest proti šest. Ekipa z igralcem več v polju poskuša običajno izvesti »višek« na 
eno stran in priti do učinkovitega zaključka napada. Med spoloma ni velike razlike med 
povprečnim število doseženih golov z igralcem več. Ženske ekipe z igralko več povprečno 
dosežejo 3,71 golov, moški z igralcem več pa 3,77 golov na tekmo. Seveda so te številke 
odvisne od števila dvominutnih kaznih, ki jih dobi nasprotna ekipa. Test Shapiro-Wilk je 
pokazal, da je parameter število golov z igralcem več kršil predpostavko normalne 
porazdelitve, zato smo uporabili test Mann-Whitney, ki je pokazal (p = 0,86), da pri tej 
spremenljivki ni statistično značilnih razlik med spoloma.  
 
– %IV – odstotek realizacije z igralcem več  
 
Za vrhunsko ekipo je pomembno zadeti gol, ko so v številčni prednosti. V takšnih situacijah je 
lažje priti do gola, saj ima obrambna ekipa igralca manj v polju. V povprečju imajo moški 
višji odstotek realizacije z igralcem več, ta je 63,28. Žensko povprečje je nekoliko nižje, 
ženske uspešno zaključijo napad z igralko več v 59,28 % napadov. Parameter odstotek 
realizacije je kršil eno od predpostavk za uporabo t-testa za neodvisne vzorce, zato smo 
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uporabili neparametričen test. Z rezultati testne statistike (p = 0,47) lahko potrdimo, da pri tej 
spremenljivki ne pride do statistično značilnih razlik v ženskem in moškem povprečju.   
 
– IM – število golov z igralcem manj 
 
S spremembami pravil, ki omogočajo menjavo vratarja z igralcem v polju, je postala igra z 
igralcem redkejša. Večina trenerjev se odloča za menjavo vratarja z igralcem v polju, ko je 
eden od igralcev izključen za dve minuti. V številčni podrejenosti moški dosežejo povprečno 
2,04 gola na tekmi. Žensko povprečje zadetkov z igralko manj je nekoliko nižje, na tekmi 
dosežejo 1,79 gola v številčni podrejenosti. Število golov z igralcem več je povezano s tem, 
koliko dvominutnih izključitev si pribori določena ekipa. Pri tem parametru je bila kršena 
predpostavka normalne porazdelitve. Zaradi te kršitve smo uporabili test Mann-Whitney in na 
podlagi rezultata (p = 0,14) lahko trdimo, da v številu golov z igralcem več ni statistično 
značilnih razlik med spoloma.  
 
– %IM – odstotek realizacije z igralcem manj 
 
Ko je ekipa v številčni podrejenosti, poskuša imeti čim daljši napad. Z igralcem manj je težko 
odigrati akcijsko, s katero bi ekipa prišla do lahkega zadetka. Zaradi tega je veliko strelov z 
igralcem manj izvedenih z zunanjih položajev. Odstotek realizacije rokometašic z igralko več 
je 41,89. Pri rokometaših se odstotek realizacije z igralcem več zviša na 48,48. Parameter 
odstotek realizacije z igralcem več krši predpostavko normalne porazdelitve, ki je potrebna za 
uporabo t-testa za neodvisne vzorce, zato smo uporabili neparametričen test. Rezultat le-tega 
je 0,13 in dokazuje, da v povprečju odstotka realizacije z igralcem manj med rokometašicami 
in rokometaši ni statistično značilnih razlik.   
 
– PO – število golov na postavljeno obrambo 
 
Streljati na gol ob postavljeni nasprotnikovi obrambi je najtežji način za doseganje zadetka. V 
vrhunskem rokometu imajo ekipe vnaprej določene akcije, s katerimi si igralci ustvarijo  
prostor za doseganje gola. V nekaterih primer igralci dosežejo gol z individualno akcijo, na 
primer s prodorom ali strelom z razdalje. V povprečju ženske dosegajo 23,18 golov na 
postavljeno obrambo nasprotne ekipe, moški pa 22,93 golov. Razliko lahko pojasnimo z 
dejstvom, da moški dosežejo več golov iz protinapada in iz hitrega centra. Parameter število 
golov na postavljeno obrambo ni kršil nobene od dveh predpostavk za uporabo t-testa za 
neodvisne vzorce. Rezultat t-testa je 0,68, kar pokaže, da v povprečju števila golov na 










– %PO – odstotek realizacije golov na postavljeno obrambo 
 
Ekipa poskuša doseči gol  na najlažji način, vendar je pri vrhunskih ekipah obramba dobro 
postavljena. Igralci streljajo na gol iz samostojne akcije ali po odigrani skupinski akciji. 
Moški imajo višji odstotek realizacije na postavljeno obrambo kakor ženske. Ženske dosežejo 
47,13 % realizacije, pri moških pa se realizacija zviša na 22,93 %. Spremenljivka odstotek 
realizacije golov na postavljeno obrambo je izpolnila predpostavko normalne porazdelitve in 
homogenosti varianc. Rezultat t-testa za neodvisne vzorce je 0,02, kar pomeni, da obstajajo 
statistično značilne razlike v tej spremenljivki med ženskim in moškim povprečjem. 
 
Spremenljivke igralnih dogajanj v fazi napada, ki so pokazale statistično značilne razlike v 
povprečjih med ženskami in moškimi, so naslednje: 
– število golov z  linije devetih metrov, 
– število golov iz sedemmetrovke, 
– število golov s krilnega položaja, 
– število golov, doseženih s prodorom,  
– število golov iz hitrega centra, 
– število asistenc, 
– število izgubljenih žog, 
– število tehničnih napak, 
– število napadov, 
– odstotek realizacije napada, 
– odstotek realizacije golov na postavljeno obrambo.  
 
Glede na rezultate, ki smo jih dobili s testno statistiko pri različnih parametrih, smo zavrnili 
ničelno hipotezo H01 in sprejeli alternativno hipotezo: 
HA1: Obstajajo statistično značilne razlike v izbranih parametrih igralnih dogajanj v fazi 
napada med ženskimi in moškimi na tekmah moškega in ženskega rokometnega članskega 
prvenstva, igranega leta 2018.  
 
Rezultati parametrov igralnih dogajanj v fazi obrambe, so pokazali naslednje: 
–RUK – število rumenih kartonov 
Rumeni karton je najnižji nivo progresivnega kaznovanja posameznega igralca. Vsak igralec 
lahko dobi samo en rumeni karton, skupno jih ekipa lahko dobi tri. Četrti rumeni karton lahko 
dobi klop (trener, vodja moštva …). Povprečno dobijo moški več rumenih kartonov, na eni 
tekmi sodnik povprečno pokaže rumeni karton 2,54-krat. Pri ženskah se povprečje zmanjša, 
rokometašice so kaznovane z rumenim kartonom 2,02-krat na tekmo. Parameter število 
rumenih kartonov je kršil obe predpostavki, potrebni za uporabo t-testa za neodvisne vzorce. 
Test Mann-Whitney (p = 0,00) je pokazal, da obstajajo statistično značilne razlike v 




– RDK – število rdečih kartonov 
Rdeči karton je najvišji nivo progresivnega kaznovanja posameznega igralca. Igralec, ki na 
eni tekmi trikrat dobi dvominutno izključitev, dobi rdeči karton. Rdeči karton je lahko 
dodeljen tudi zaradi grobih prekrškov brez predhodnih dvominutnih izključitev. Na evropskih 
prvenstvih je bilo število dodeljenih rdečih kartonov nizko, kar pomeni, da ni bilo grobih 
prekrškov. Povprečno je bilo na ženskem prvenstvu 0,12 rdečih kartonov na tekmo, na 
moškem prvenstvu se povprečje zviša na 0,21 rdečih kartonov na tekmo. Parameter število 
rdečih kartonov je kršil tako predpostavko normalnosti porazdelitve kakor predpostavko 
homogenost varianc. Zaradi tega smo uporabili neparametričen test in rezultat testne statistike 
je 0,15, kar pokaže, da v povprečju med spoloma pri spremenljivki število rdečih kartonov ni 
statistično značilnih razlik med spoloma.  
 
– 2min – število dvominutnih izključitev 
Dvominutna kazen je tudi nivo progresivnega kaznovanja posameznega igralca. Vsak igralec 
lahko dobi dve dvominutni izključitvi, če mu sodnik dosodi še tretjo, igralec dobi rdeči karton 
in mora zapustiti igrišče. Na ženskih tekmah je manj dvominutnih kazni kakor na moških. 
Povprečno je ženski ekipi dosojenih 2,32 dvominutnih izključitev, moškim ekipam pa je  
dosojenih 3,71 dvominutnih kazni na tekmi. Test je izpolnil predpostavko homogenosti 
varianc, vendar je kršil predpostavko normalnosti porazdelitve. Zaradi kršitve predpostavke 
smo uporabili test Mann-Whitney test. Rezultat testa (p = 0,19) nam je potrdil, da v parametru 
število dvominutnih izključitev ni statistično značilnih razlik med povprečjem ženskih in 
moških.  
 
– PRE – število prestreženih žog 
Prestrežena žoga je velikokrat začetek protinapada in pot do hitrega in lahkega zadetka. Da bi 
prestregel žogo mora igralec predvidevati podajo nasprotnika. Velikokrat je to tvegano 
dejanje, saj v nekaterih primerih igralec ne uspe prestreči žoge in nasprotna ekipa tako doseže 
lahek zadetek. Povprečno moški prestrežejo 3,32 žog na tekmi, žensko povprečje pa je 2,68 
prestreženih žog. Test Shapiro-Wilk je pokazal, da je parameter  število prestreženih žog kršil 
predpostavko normalnosti porazdelitve. Rezultat testne statistike neparametričnega testa je 
0,02, kar nam potrdi, da pri spremenljivki število prestreženih žog obstaja statistično značilna 
razlika med povprečjem rokometašic in rokometašev.   
 
– BLO – število blokov 
Blok je zadnja ovira za strelca, ki strelja z razdalje. Pravilno postavljen blok je pomoč 
vratarju, da bo lažje obranil strel, saj blok pokriva en del gola. Lahko pa se tudi zgodi, da blok 
zamenja smer žoge in zmede vratarja na golu, ki se je pravilno postavil. Povprečno imajo 
moške ekipe večje število blokov, na tekmi postavijo 2,26 blokov. Žensko povprečje pa je 
1,66 blokov na tekmi. Levenov test je potrdil predpostavko homogenost varianc, vendar je 
bila kršena predpostavka normalnosti porazdelitve. Rezultat testa Mann-Whitney je 0,00, kar 
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pomeni, da v parametru število blokov obstajajo statistično značilne razlike v povprečju med 
ženskami in moškimi.   
– %B – odstotek obrambe vratarja 
Dnevna forma vratarjev je bistvenega pomena za ekipo. Na vrhunskih tekmovanjih je 
velikokrat ravno visok odstotek obrambe vratarja ključ do zmage. Na evropskih prvenstvih 
2018 v članskih kategoriji ni bilo velike razlike v povprečju moških in žensk. Vratarke so na 
evropskem prvenstvu v Franciji ubranile povprečno 30,30 % strelov nasprotnic, vratarji na 
evropskem prvenstvu na Hrvaškem pa so ubranili 30,86 % strelov nasprotne ekipe. Na 
splošno so moški večji in pokrivajo več površine gola kakor ženske, vendar so vseeno moški 
streli močnejši od ženskih. Ta spremenljivka ni kršila predpostavke normalnosti porazdelitve 
in niti predpostavke homogenosti varianc, zato smo lahko uporabili t-test za neodvisne 
vzorce. Testna statistika (p = 0,64) je pokazala, da pri odstotku obrambe ni statistično 
značilnih razlik med vratarkami in vratarji evropskih prvenstev v članski kategoriji leta 2018.   
 
– GBV – število dobljenih golov brez vratarja 
Leta 2016 so se v rokometu spremenila pravila, ki sedaj dovolijo, da igralec v polju menja 
vratarja. To je tvegana poteza napadalne ekipe, ki lahko dobi lahek gol z velike razdalje. 
Ekipe uporabijo to menjavo predvsem, ko igrajo v številčni podrejenosti. Nekatere ekipe 
poskušajo tudi z igranjem s sedmimi napadalci. Ekipe v povprečju niso dobile veliko golov 
brez vratarja, moški so dobili povprečno 0,64 golov na prazen gol, ženske pa 0,49 golov. 
Predpostavka število dobljenih golov brez vratarja je kršila predpostavko normalnosti 
porazdelitve. Zaradi kršitve predpostavk smo uporabili test Mann-Whitney, ki je pokazal, da 
pri parametru število dobljenih golov brez vratarja ne obstajajo statistično značilne razlike 
med spoloma, saj je rezultat testne statistike 0,74. 
 
Spremenljivke igralnih dogajanj v fazi obrambe, ki so pokazale statistično značilne razlike v 
povprečjih med ženskami in moških, so naslednje: 
– število rumenih kartonov, 
– število prestreženih žog, 
– število blokov, 
– odstotek realizacije branjenja vratarjev.  
Glede na rezultate, ki smo jih dobili s testno statistiko pri različnih parametrih, smo zavrnili 
ničelno hipotezo H02 in sprejeli alternativno hipotezo: 
HA2: Obstajajo statistično značilne razlike v izbranih parametrih igralnih dogajanj v fazi 
obrambe med ženskimi in moškimi na tekmah moškega in ženskega rokometnega članskega 







Bojsen Michalsik in Aagaard (2015) sta analizirala šest sezon moških ekip in pet sezon 
ženskih ekip, ki so uvrščene v zgornji del lestvice moške in ženske prve danske lige. 
Raziskava je vključevala antropometrične značilnosti igralcev, psihološke značilnosti in 
analizo njihove igre. Nas zanima predvsem zadnji del, saj vključuje nekatere spremenljivke, 
ki smo jih analizirali v tej raziskavi. Pomembno je poudariti to, da so v tej raziskavi analizirali 
tekme, ki so bile odigrane v ligaškem sistemu, v magistrski nalogi pa smo analizirali tekme, 
odigrane v turnirskem sistemu. Rezultati raziskave so pokazali, da rokometašice povprečno 
izvedejo več tehničnih napak kakor moški, posledično je število menjav iz obrambe v napad 
večje kakor pri moških. Tudi v naši analizi smo ugotovili, da imajo ženske več tehničnih 
napak in izgubljenih žog, zato odigrajo na tekmi več napadov. Zaradi teh menjav poteka pri 
ženskah več aerobnih procesov. Moški odigrajo več protinapadov in organiziran napad traja 
dlje časa, zato pride do večjega števila sprememb smeri in kratkih šprintov. Na evropskih 
prvenstvih v članski kategoriji ni bilo velike razlike v povprečju števila protinapadov pri 
ženskah in moških. V naši analizi je bila razlika med povprečjema le za 0,02 gola. V danski 
raziskavi pa moški na tekmi odigrajo povprečno 6,00 protinapadov, število protinapadov 
ženskih ekip pa je 2,8. Povprečno moški na eni tekmi večkrat streljajo v primerjavi z 
ženskami in tudi v naši analizi so moški imeli večje število strelov kakor ženske. V danski 
raziskavi je odstotek realizacije strelov pri rokometaših manjši kakor pri rokometašicah. 
Moški realizirajo 44,9 % strelov na gol, ženske pa 51,9 %. Na evropskih prvenstvih 2018 pa 
so imeli rokometaši veliko boljši odstotek realizacije, kakor igralci v danski prvi ligi, njihova 
realizacija je 59,47 odstotna. V naši analizi imajo ženske nižji odstotek realizacije kakor 
moški, in sicer 59,01 %. Obe analizi sta potrdili tudi večje število doseženih golov s prodorom 
pri moških kakor pri ženskah. V igralnih dogajanjih  v fazi obrambe so se v obeh analizah 
pokazale iste razlike med moškimi in ženskami. Moški postavijo več blokov in prestrežejo 
več žog kakor ženske.  
 
S pomočjo rezultatov testne statistike smo zavrnili obe hipotezi. Ugotovili smo torej, da v naši 
analizi obstajajo statistično značilne razlike v parametrih igralnih dogajanj v fazi napada in 
igralnih dogajanj v fazi obrambe. V nekaterih primerih je razlika med spoloma velika, v 
drugih pa manjša. Razlike smo poskušali tudi obrazložiti. Razlike med spoloma se pojavijo 
zaradi različnih morfoloških značilnostih in gibalnih sposobnosti. V analizi smo tudi 
ugotovili, da pri polovici parametrov ni statistično značilnih razlik med spoloma. Seveda je 
pri vseh prišlo do razlik, vendar je bil pri teh spremenljivkah rezultat testne statistike 
prenizek, da bi bile te razlike statistično značilne. Zanimivo bi bilo izvesti enako analizo, 
vendar s tekmami, odigranimi v ligaškem sistemu, in ugotoviti, ali se pokažejo iste razlike in 
podobnosti med spoloma kakor na turnirju evropskih prvenstev. Kakor smo večkrat povedali, 
igrajo ekipe na tekmovanjih s turnirskim sistemom nekoliko drugače kakor v ligi. V ligaških 
tekmovanjih sta tempo in ritem igre hitrejša, saj lahko igralci odigrajo vsako tekmo 
maksimalno. Morda bi bile v tem sistemu razlike med ženskimi in moškimi igralnimi 






Ugotavljamo pomanjkljivost pri spremenljivkah, vezanih na dvominutne izključitve (število 
golov z igralcem več, število golov z igralcem manj, odstotek realizacije z igralcem več, 
odstotek realizacije z igralcem manj), ker smo uporabili vrednost 0 v dveh primerih. V prvem 
primeru ekipa ni odigrala te situacije, kar pomeni, da dvominutnih kazni niso dobili ali jih ni 
dobil nasprotnik. V drugem primeru je ekipa odigrala napad v številčni prednosti ali v 
številčni podrejenosti, vendar ni dosegla nobenega zadetka. Morda bi morali ti dve situaciji 







































Magistrsko delo smo razdelili v dva glavna dela. Prvi del magistrskega dela je bil teoretičen. 
Opisali smo zgodovino rokometa, organizacija rokometa, strukturo rokometne igre in sodoben 
model rokometne igre. Predstavili smo organizacijo in potek evropskega prvenstva za ženske 
v Franciji leta 2018 in evropskega prvenstva za moške na Hrvaškem leta 2018. Predstavili 
smo razlike med spoloma v telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti. Na koncu 
teoretičnega dela smo opisali še položaj žensk v športu, zgodovino, ženske v vrhunskem 
športu in v rokometu. Drugi del magistrskega dela je bil raziskovalni. Analizirali smo vse 
tekme obeh prvenstev in primerjali parametre med moškimi in ženskami. S pomočjo testne 
statistike smo ugotovili, pri katerih parametrih obstajajo statistično značilne razlike v 
povprečjih med ženskami in moškimi in pri katerih parametrih te razlike ne obstajajo.  
 
Glavni cilji magistrske naloge so bili naslednji: analizirati  vse tekme moškega in ženskega 
rokometnega članskega prvenstva, igranega leta 2018, zbrati podatke o najpomembnejših 
igralnih parametrih, ki so značilni za posamezno fazo rokometne igre na tekmah moškega in 
ženskega rokometnega članskega prvenstva, igranega leta 2018, analizirati razlike v 
najpomembnejših igralnih parametrih igralnih dogajanj na tekmah moškega in ženskega 
evropskega rokometnega prvenstva, igranega leta 2018. Vse cilje smo izpolnili v drugem delu 
magistrskega dela. 
 
Skupno smo analizirali 29 spremenljivk. Za lažjo obdelavo in razumevanje rezultatov smo 
spremenljivke razdelili v dve skupini. Prva skupina so parametri igralnih dogajanj v fazi 
napada, druga skupina so parametri igralnih dogajanj v fazi obrambe. Skupina parametrov 
igralnih dogajanj v fazi napada je vsebovala 22 parametrov, skupina parametrov igralnih 
dogajanj v fazi obrambe pa sedem. Podatke za analizo smo pridobili iz uradnih statistik na 
uradni spletni strani Evropske rokometne zveze (EHF). Glede na razdelitev parametrov smo 
sestavili hipoteze, ki so bile vezane na ti dve skupini. Statistično obdelavo podatkov smo 
izvedli v programu IBM SPSS 22 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, ZDA). Najprej smo 
predstavili osnovne statistične vrednosti: povprečje oziroma aritmetično sredino, mediano, 
modus, najnižjo vrednost (minimum), najvišjo vrednost (maximum), standardni odklon. 
Povprečje oziroma aritmetično sredino smo predstavili tudi grafično, za boljše razumevanje 
razlik. Nato smo prestavili rezultate testne statistike. Spremenljivke smo testirali glede na to, 
ali izpolnjujejo predpostavke. Glede na rezultate predpostavk smo uporabili t-test za 
neodvisne vzorce in test Mann-Whitney. S pomočjo teh dve testov smo prišli do ugotovitve, 
da pri 14 parametrih obstajajo statistično značilne razlike. Parametri, pri katerih obstaja 
statistična razlika v povprečjih med spoloma, so naslednji:  
– število golov iz  linije devetih metrov, 
– odstotek realizacije napada, 
– odstotek realizacije golov na postavljeno obrambo, 
– število golov iz sedemmetrovke, 
– število golov iz krilnega položaja, 
– število golov doseženih s prodorom,  
– število golov iz hitrega centra, 
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– število rumenih kartonov, 
– število asistenc, 
– število izgubljenih žog, 
– število tehničnih napak, 
– število prestreženih žog, 
– število blokov, 
– število napadov.  
 
Glede na predstavljene rezultate zavračamo obe ničelni hipotezi in potrdimo, da obstajajo 
statistično značilne razlike v povprečju med moškimi in ženskami tako v igralnih dogajanjih v 
fazi napada kot v igralnih dogajanjih v fazi obrambe. Ostalih 15 spremenljivk je prav tako 
pokazalo razlike med spoloma, vendar je bil rezultat testne statistike prenizek, da bi bile 
razlike statistično značilne. Razlike, ki so se pokazale v rezultatih, smo poskušali tudi 
obrazložiti.  
Rezultati naše analize kažejo razlike med spoloma v fazi napada in v fazi obrambe. Ugotovili 
smo razliko v položajih strelov na gol. Ženske dosežejo največ zadetkov s krilnih položajev, 
moški pa dosežejo največ golov z linije devetih metrov. Zaradi te razlike imajo ženske tudi 
več asistenc, saj se streli s krilnih položajev zaključujejo z asistenco soigralca, streli z razdalje 
pa so lahko tudi izvedeni s samostojno akcijo, zato moški dosežejo več golov brez asistence. 
Moški imajo večje število doseženih golov doseženi s prodorom. Ženske imajo na tekmi večje 
število izgubljenih žog, zaradi tega imajo tudi večje število napadov kakor moški. Po naših 
ugotovitvah v obrambi zaradi progresivnega kaznovanja moški niso bolj grobi od žensk, 
statistično značilna razlika se je pokazale le pri številu rumenih kartonov.  
 
Moški in ženski rokomet se razlikujeta, vendar se ženski rokomet poskuša vedno bolj 
približati moškemu. Razlike med spoloma v morfoloških značilnostih in gibalnih 
sposobnostih obstajajo in zaradi tega ženski in moški rokomet ne bosta nikoli popolnoma 
enaka. Ugotavljanje in razumevanje razlik med ženskim in moškim rokometom lahko 
pripomore k temu, da bi se te razlike zmanjšale. Te informacije bi najbolj koristile trenerjem 
ženskih ekip, saj bi s poznavanjem teh razlik lahko izboljšali njihovo igro. Razlike med 
spoloma niso le v igralnih situacijah, ampak tudi v financiranju, sponzorstvu in gledanosti. V 
zadnjih letih se ženski rokomet nenehno razvija in se poskuša približati moškemu na igrišču 
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